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DIARIO OFICIAL
'DEL
MINISTERIO DE 'LA GUERRA
MINISTERIO DE tilAClA YJUSTICIA
REALES ORDENES
PARTE OFICIAL
En cumplimiento a lo dispuesto en el real decreto
de indulto publicado en la Gaceta de Madrid núm. :ZS7
y como retolución a lal consultas elevadas a este
Ministerio,
S. M. el Rey (q. D. ,.) se ba lenido dictar lal
inltrucdones siguientel.
l.' El indulto es total para la prisión por res-
ponsabilidades subsidiariu, y en tal concepto alcanza
a la misma con independencia de la pena principal, y
lin que ten,a quelubordlnane a la ejecución o
cumplimiento de ~sta.
2,' 1.01 beneficios del indulto son extensiro. a 101
respon..bl~ de variOt. delito.. cualquiera que lea
el número de ~stos, tengan o no entre 1I relacl6n
o conexión.
,),' la ¡rada' de indulto es extensiva igualmente
'1 oomprende ¡a los que extin¡an pen.. perpetuas de
cadena, reclusión, relegación 1 extraflamiento en la
proporc:i6n para los mismos fijada en el decretó. si
el tiempo de que -e les indulte, sumado al que llen
cumpliendo SU oondena, excede de treinta ano., debe
instruirae el expediente especial de indulto, de acuerdo
con lo preceptuado en 'el artIculo 29 y concordan~s
del Código penal, Y con sujeción al real decreto de 22
de octubre y real orden de J 2 de DOviem~ de J 906,
publicado, respectiYamente. en los n6meros de la aa-
cel. tÚ Malrld de 23 de QCtubre y l2 de noviembre
del expreSldo afio.
4·. La mnddeftCia a que se refiere la disposición
coarta del articulo l' del real decreto de iadulto es,
como en aqftlla coa toda precisión ~ ¡lidia, la de
comisión del rni~ deUto. y en tal sentido DO se re-
fiere ~ los demis comprendidos ea el mismo título
del C6dieo. .
s·, Los coadenldos a las penas de inhabiUtadóa
o suspensión como principales, ac:oesorias o conjuntas,
te ~prenden ea el iadulto en la proporciÓG que mar-
ca el real decreto de c:oac:esi6ft, ClOIl~ en
los últimos casos del que pueda c:orrespoDderle res-
pecto a la pena principal.
6.· Los penados a quienes se haya aplicado la
. ley de condena oondicional de 1')08 Y suspendido ea
consecuencia la ejecución de fa pena por tiempo deI tres a seis afias, con sujeción al párrafo segundo
l. del artIculo ,. CI de dicha ley, seguirán en su situa-. ción actual, hasta transcurrido el lapso fijado en la.
respectivas sentencias y no se les aplicar' el iadulto
que el mencionado decreto concede. No obstante lo
preceptuado en el precedente pinafo, aquelloos que
tengan en suspenso la ejecución de su pena, podrio
acogerse al indulto, si así lo desean, solicitindolo
del Tribunal ~ntendador oorrespondienre. que le apli-
cará sin dilaci6n ; pero en este caso quedar'n sujetol
al artfculo '4 del mencionado decreto en lo ronl"eT-
niente a reincidencias tuturas, ¡;i ~stal tuv:eren lurar
en lapso de diez anos, contados desdle que la ¡racia
. se otor¡ue.
7,' Los Alue ee bailan dilfrutando de libertad coa-
diclonal, en oonformidad a la ley de ~,) de jlllío de
t91 4 Y a las dispoeidones de la misma deriv-.tu, se-
¡ufrin tft su situación hasta obtener la libertad fie-
finitiva por cumplimiento de condena, y no se le.
aplicar' el indulto, a no aer que Individualmente lo
soliciten del Tribunal re.peclÍvo, liiJkSole1 en es~
caso aplicable el articulo 14 del predtado decreto en
la forma que ae deja dicho, por lo que tienen IUlpeti-
dida la COftdena impuesta.
S.' Para la aplic:ad6n de la ¡racia en los Cl808
a que -e refiere el articulo 10 del repetido real de-
creto, formar'n 101 Tribunales, sin dilación, ~ opor-
tunm expedientes intelrados por certificación de l.
5en~ncia recalda en cada ca., y el informe de la
Sala, eJevindolos a este Ministerio ea ~l m4s breve
plazo para la 1'~udón que procedL •.
9.' Se CXlnsiderar' para los efectos de este real
decreto, que est'n • disposición del Tribunal sentm-
dador, todos ..qudloe que DO hubierea sido declarados
rebeldes. A tal fin podrú preltDtarse a las aut.on-
dates administrativas o a loa c6DIUIes espataoles cuan-
do residie-ea en el extranjel'Ot para que por UB..
1 otros, -e <U c:uen~ al Tribunal ea que fueroa sen-
tenciados.
10.' loe TribuJUlles reuitid.n • este Mini~rio,
en los d1u I S Y 30 'le cada me.. UIl estado detallado
de la apUc:aci6a que YaY. hacie.do del iadulto, ex-
presando el DOmbre del peaado, el cleIito por que ha
sido oondeaado, el tiempo de ooadeaa cumplido y el
que le falte por CUIIlplir despu& de aplicado el •
..e!ficia.
De real ClI'CIea ID di_ a V. 1. para .. camplim.ieate
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y demás efectos. Dios guarde a V. 1. muchos ai\os.
Madrid 23 de septiembre de '9'9·
AMAT
~or Presidente de la Audiencia de...
(De la atlC~/tI)
••
1OOSTERl8 lE ftlOOl
Ilmo. Sr.: -Próximo a expirar el plazo en que ter-
mina el vigente contrato de comunieaci~,marítimas
con Baleares, Canarias y Norte de Africa, se hace
necesaria la previsión de su renovación. Los motivos
fundamentales de la existencia de líneas regulares ~
comunicación entre la Pen:nsula y los territorios men-
donados de nuestra Soberan!a o Protectorado, subsis-
ten en toda su integridad, ya que con ellas se atiende
a interege9 pollticos y CCHJ1erciales vitales para la
economía nacional y su expansión en la lOna de nuestro
Protectorado. Pero las condiciones económicas de su
realización, pueden haber experimentado alteración no-
table romo oonsecuencia de los trastornos del tráfico
oasionados por la guerra, y también los mismos in-
te--ese8 a que aquellos servicios afectan, pueden re-
damar para el más perfecto enlace entre las costas de!
la Península y aquellas provincias y territorios, modi-
fi<:aciones que aconsejen la introducción de variacio-
nes más o menos amplias en el número y recorrido de
los itinerarios actuales, y el establecimiento acaso
de otros nuevos que, con vista a nuestras relaciones
comerciales exteriores, prOCuren su fomento y per-
feccionen el régimen de nuestra economi.l y comunica-
ciones con el continente americano. La previsión de
gobierno para dar a este problema en su debida opor-
tunidad resolución acertada con el mejor ajuste posi-
ble de lOs intereses menclonados y con conocimiento
exactA> de su aspecto económico, aconsejan al Ministro
de Fomento, antes de prooeder al eatudio de la cele-
bración de n~YOI contratos, y como pa!lO preliminar
e inexcusable del mismo, a invitar a las entidades
mb seflaladamente afectadas, a que informen por es-
crito a la Dirección ~neral de Comercio, Industria
y Trabajo, a~rca de lid aspiracionea, manera de 13-
tilfacerlaa y de cuantos extremol guarden relación
con el aspecto comercial, económico y de comunicación
que la cuestión entrafla.
En IU virtud, S. M. el Rey (q. D. g. i se ha
aervido dilponer :
1. 11 Que se IOliciten de lo!! Ministerioe de la Gue-
rra, Marina, Estado y Gobernación, lu informaciones
oompctentes en cuanto a laI relaciones que con la es-
fera dé acción de aquellos Departamentos minhtedaJes
tiene el servicio de comunicaciones con nuestros ar-
ctúpi~lagos Balear, Canario y zona de nuestro Protec-
torado en Africa.
2. 11 Que se requiera a la Liga marltima espaOOla y
a la Liga africanista, para \ que informen con la am-
pUtiId propia de las funciones de estas instituciones.
3. 11 Que se requiera a 1.. Asociacioaes de navie-
ros del Mediterrineo, Bilbao, Trasatlántica y General
de Navieros, a que informen documentalmente, con
la precisi6n tan deseable en cuestiones econ6micas de
esta índole, de las condiciones actuales de explo-
tación de los .ervidos marítimos indicados, como taro-'
bi~n de los de posible establecimiento con el conti-
nente ameriCuio, sin omitir un cilculo probable de
sus gastos, del movimiento de mercancías y pasa-
je que los caracterizaba lUItes de la guetor.. durante
la guerra y en el periodo transcurrido desde el ar-
aistic:io buta el monJeJlto de su informaciÓll, coa to--
das tu refIexioaes adicionales que les M1SCite la ín-
cIoI~ <le este problema, taa propio de su com~acia,
teniendo en cuenta, adem's, que no hay ramo de
comunicaciones marítimas o MOvimiento mercantil ma-
rftimo, que no interese a la total flob espafto!a..
como 6rgano de la economía nacional, interesada en
sus problemas.
4. 11 Que se requiera igualmc:nte a las Cámaras de-
Comercio, al Fomento del Trabajo NaeioBaJ, a la Liga
Vizca1na de Productores, a la Unión Industrial de
Asturias, al Fomento Industrial de Valeocia y a las
dem's entidade5 econ6micas que tengan i~r~ directo
o indirecto en estA cuestión, a que informen COK la
minuciosidad que les sea dable y desde el punto de
vista del intercambio mercantil, precio de transporte
de mercandas, fomento comercial, etc., y aún de
otros a que les induzca el estuólO del problema y su
celo por los grandes intereses nacionales, acerca de
los mismos temas de que tratan los artículos 3Ilte~.
De real orden 10 dign a V. 1. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. 1. mucbos
aoos. Madrid 22 de septiembre de 1919.
CALDEROl'f
Seftor Director general de Comercio, IDdJlstria y Tra-
oajQ.
•••
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. ¡,) se ha servido dÍllponer
que para el cumplimiento del artfcuto 2.· del real decreto de
6 de abril último, relativo 11 cambio de bora, la duración le-
gal del dI. 6 de octubre próximo, !tri de veinticinco lloras, al
término de las cUlles, y cuando 101 relojes marq~n la una.
lIerin retrasados balta las veinticuatro, pira comenaar tu <:eI'()
horas del dla 7, volviéndose coa ello a la normalidad.
Lo que d~ real orden plrticipo a V. E. para su conoc:imien-
ta, el de los Departamento. ministeriales "1 dd público en ¡e-
neral. Dios guarde a V. E, muchos anos. Madrid 22 de srp-
tiembre de 1919. .
CARAL
Sellor SubHcrctario de nte Mlnlsterio.
(De la Ollt'ltll).
•••
BAJAS
Excmo. Sr.: Sc¡6n participa a este Miniaterio el CapilAn
kenerll de la primera región, falleció el dla 21 del cornente
mes, en es'a Corte, el Oeneral de brigada, en situación dc se-
gunda reserva, con aricter bonorlfico, D. Manucl HUD'ndcz
y Oarda.
De real orden lo dilO a V. E. para IU conocimiento y de-
'DÚ efedos. Dios21Wde a V. E. muchos moa. Madric126
tie septiembre de 1919.
ANTONIO TOVAR
Sei\or Presidente del Coosejo Supremo de duerra J Mariru.
Señor lntervmtor civil de Ouma '} Marina Ydel Protectorado
ea MarruecoL
-
DESTINOS
.Excmo. Sr.: El Rc'} (q. O. l.) ha tenido a bien nombrar
ayiKlaDte de campo de V. ~ al taieDte c:oroael ele Estado Ma-
yor D. Josl Oarda de la Coacba 1 Okrmfu, que .1 acader
• su actual empleo por real orden de 5 cid aetuaI (D. O.•6-
mero 199) pratat. sus serYidoa ea ate MiDistcrio.
De real ordaa lo dilo. V. E. ..... CODOCiIllkldo J elee-
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tos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos ai\os. Ma-
drid 26 de septiembre de 1919.
TO"d
Sd\or Comandante ieneral del Cuerpo '1 Cuartel de InviUdos
Sdlores CapíUn ieucral de la primera rc¡ión e IaterYcutor
áYil de Ouerra y Marina y del Protectorado en MunaecoL
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
jefe a las órdenes, como secretario, del Teniente Gent:ral, en
concepto de dispoaible en esta Corte, D. Miguel Primo de
Rivera y Orbancja, al comandante de Infanteria O. J~ Ibi-
ñu OardOl, dntinado actualmente en la zona de reclutamien-
to de aceres n6m. 41.
De real arden lo digo a V. E. para I'U conocimiento J efec-
tos consi~uientes. Dio~ I(Wlrde a V. E. 1lUJCb0s aile». Ma-
drid 26 de septiembre de 1919.
TOYd
Sdorts C.pitanes ienerales de la primera y ~tillla rc¡iones.
Sd\or Interventor civil de Guerra y Marina y dd Protect.ra-
do en Marru~OI.
-
Excmo. Sr: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien confirmar
~ el cargo de ayudante de campo del Oeneral de división
D. Manuel UOPII rRuiz, Goberllador militar de CartJ¡cna y
provincia de MurclI, al comandante de Infanteria D.J- Oar-
da Bofill. que al ascender a su actual empIco por real orden
circular de 6 del actual (D. O. n6m. 2(0) desempeñaba i¡uaJ
car¡o a sus inmediatas órdenes.
De real orden lo di¡o a V. E. para tu conocimiento '/ dec-
tos consiguientes. Dios liuarde a V. E. muche» ai\os. MI-
. drid~ de uptiembre de 1919.
Toua
Sei\or Capitin Keneral ele la tercera rc¡ión.
Sc60r Interventor civil de Ouerra '1 Marina y del Protedora-
do en Marruecos.
-
Excmo. Sr.:!1 Rey (q. D. R.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo del General de dlYislóa D. Pernaado Ro-
mero BJenclnto, aohernador militar de Madrid, al teniente
coronef de lnfanterla D. lu.n Mateo y P~ru de Alelo' que
tiene actullmente .u d:st no en la zona de reclutam ento de
Palencia n~m. 35.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consi¡uientes. Diol KUarde • V. !. muchos ailo•.
Madrid 26 de scptiembre de 1919.
Tona
Scftores Capitanes g.:nerales de la primera y sexta regiOCl'"
5dor 1.ltcrventor civil de Ouena y Marina y del Protectorado
en MarrUtc",
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo del ucncral de la tercera división de Ca-
"'Ierfa, D.J~ Borrtd' Alares, al comandante de dicba Arma
O. José Maria de Verútcgui y fcmindez de Navurctc, que al
MCCIIder a su actual empico por real orden cireuIM de 5 del
actual (O. O. núbL 199), prestabalUS acrviáoa en el rqlmien-
lo Cazadores Cle Alfonso XIII, 24.- del Arma expresada.
De real ordcu lo di¡o a V. E. para IQ conoámiento '1 dte-
toa collli¡uitllteL DiOI guarcle a V. !. muche» ai\os. MI-
drid 26 de septiembre de 1919.
Tona
ScIor Capidn IcncnI de la lCXta rqi6L
5eIor lotervcutor ávD de Ou~ '1 Marina J del~
do en Marruecos.
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Excmo. Sr.: El RfJ (q. 0.2.) ha tenicSo a bien nomb~r
ayudante de campo del General de la squnda bripda ele lu-
fantma-de la sexta división, O. Enrique Cavanna y de la Cou-
cha, al comandaote de Infankrla O.J~ del Pino Alvaru, de.-
tinado actua1mente en el regimiento de la Corona núm. 71.
De r~ orden lo digo a V. E. para tu conocimiento y efec-
tos coasiguientes. Dios Ruarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de septiembre de 1919.
TOVAa
Scftor Capitin ¡eneral de la tercera rc¡ión.
Señor Interventor civD de Guerra J Marina J del Protectora-
do en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. o. 2.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo del General de la squDda bri~ada de In-
fantería de la J6.a división, D. Luis Bermúdu de Castro y To-
mis, al comandante de Infantería D. Alfonso Hinestrosa y Sin-
chez Aparicio, actualmente destinado en la caja de recluta de
Ovicdo núm. 100.
De real orden lo di¡o a V. E. para.a coaocimiento '/ dec-
tos conWguientCl. mo. parde a V. E. mucoo. ai\os. Madrid
26 de septiembre de 1919.
TovAR
Sdior CapiUn ¡eneral de 11 octava región.
Sci10r Interventor civil de ou~ y Marina Ydd Protectorado
en Marruecos. .
Excmo. Sr.:' El Rey (q. O g.) ha ·tenido a bien nombrar
ayudante de campo del Inspector de Sanidad Militar de esa
rc¡ión D. Pedru León Jim~nez, al comandante m~dic. don
Antonio Doz Soler, .que tiene actualmente IU desdno en d
hospital militar de vitoria.
De real orden lo di~o • V. E. para su conocimiento y dec-
toa consifPIientcs. Dios KUarde a V; E. muchos años. Ma-
drid 26 de septiembre de 1919.
Sei\or Capitin general de 11 scKUnda rcgión.
Señore. CapilAn ¡eneral de la sexta re¡ión e lnte"entor c:i-
vU de Guerra y Marina '1 del Protectorado en Marruccl l.
Excmo. Sr: El Rey (q. O. g.) se ha ICrvldo destinar a
este Ministerio, en vacante de plantilla que exi.le, al coronel
de (nfanter{won destino en la lona de reclutamiento y reSer-
va de Zaragoza, nll:n. 22, D. Hltarión Martlnez Santos.
De real orden la dtao a V. r.. p.' a 111 cOIIOClmlenlo ., dt·
mú dectos. Dio- wu.rde a V. f. rnucbOl 11101. Madrid 26
de scptlembre de 1919. .
TOVAa
Sei\or Subsecretario de nte Ministerio.
Señores Capitanes generales de la primera y'quinta regiones e
Interventor civil de OUl:rra 1 Manna '1 dd ~rolecto,.do fR
Marruecos.
Negociado de Asuntos de Marruecos
RESARCIMI.ENTQS
Exano. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en I I «1 mes pr6ximo pasado, pro-
movida por el askari de segunda -de la octava Mia de
las tropas de ·Poücfa indf¡eqa El Bachir Ben Mobtar.
De Dueria (Beni Uldl).· en súplica de que le sea abo-
nado el importe del caballo de su propiedad denomi-
nado cSbau, que perdió en el combate sostenido
el 29 de junio de 1915 ea la ocupaci6a de Ich Usagarff
yo cuyo resarcimiento f~ desestimado por real ordeR
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la primera, quinta '1 lata
de 5 de julio de 1917, el Rey (q. D. g.), teniendo ~
cuenta los informes emiti~ por las autoridades :es-
pectivas, ha tcnido a hien conceder al referido as-
kari el resa:cimiento de las 400 pe5e!as cn que es-
taba valorado el caballo de referencia, cura cantidad
debcrá scr car~o al capitulo 8. 11, art;cuk> úRico de
la sección 12. a del vigente presupue~!o, quedando sin
efecto la antes citada real orden de 5 de julio de 19 1 7.
De real m'den lo digo a V. E. para su cono<:imiento
:r demás efectos. Dios ~uarde a \'. E. m:ll"hos ailOs.
Madrid 23 de septiembre de U)I').
TOVAR
Señor Comandante general dc MeJilla.
Señores Intendente gcneral militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
•••
SKcII. de IDlotIlIl
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el tenieate de
Infantería D. Julio Mejón Carrasco, con destino en el regi-
miento Navarra núm. 2~, el Rey (q. D. g.), de acuerdo COn lo
informado por ese Consejo Supremo, se ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimonio con D.· Mercedes
Ludor Lamoya.
De real orden lo digo a V. E. para IU cOBocimiento y de-
mjs efectos. Dios 2Uarde a V. E. muchos años. Madrid 26
de septiembre de J919.
A1n'oJno Tovu.
Scftor Prcsldénte del ConKjo Supremo de Ouerra y Marina.
SCftor CapiUn ieneral de la cuarta rC&ión.
•••
SIUIII di CI1IIIJerlI
DESTIN06
en.lar. fltcmo. Sr.: El Rey (q. O..i.) le ha servido dis-
poner que 101 profesora del Cuerpo de Equitación compren-
prendido. en la ~¡iUlente relación, que prlndpia con O Ma-
nuehLWla Amo y termina con O. l!mlllo de Vera Oarela, pa-
ten ala lituadón o a lervir 101 deltinol que en la mllma le la
~~L '.
De real orden lo dilo a V. I!. para IU cOll~leato y de-
IDAs efedos. DiOl ruarde a V. f. muchOl dol. Madrid 26
de KPtielDbrc de 1910.
SeIcJr •••
RI1t1tJ6n l/lit Neita
Profeaor m.Jor
D. Manuel Luna Amo, asceadido, de la Comandlada de tro-
~~ Intendencia de Cellt&, a disponible en 11 misma
Profeaores primeros
D. JIWI Recite Lcdesma. ascendido, del regimiento de Ponto-
neros, al mismo (art.7.'
• Emilio Ruiz HcrYÚ, UCCIldido, de 11~da ComaadaD-
da de tropas de Intendencia, ala misma (ort.l.0).
Profesores ....ados
D. J- Herrero Morlones, dd regimiento lafautcrfa CoYs-
dOllIl. 40, I la ComaudaDc:i1 ele ArtiDerfa de MCDOIa(art.l.-).
• Tomb Ouerrero 'Bcnftez, aceadido, de la Capitanfa eene-
ni de Baleares, I la miSIDaJart. 7.0).
~ Julio Xifrt Dfaz, ascendido, d rC&imlento Oalicia, 25.- de
CdaIle:rfa, al rt¡imiento de lnflDterfaCovadouea.,fO
(MI. 7.'. !
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Profesor tercero
D. Emilio de Vera Oarda, del regimiento lnfanterla Cuenca,
27, I la Capitanía general de Canariu (real orden 28 de
abrí¡ 1914, C. L. núm. 74).
Madrid 26 de septiembre de 1919.-Tovar.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitán de
Cabal1eria, disponible en esta rqión y en comisión ea el ser-
vicio de Aeronáutica militar, D. Roberto Wite Santiago, el
Rey (q. D. g), de acuerdo. con lo informado por ese Consejo
Supremo, se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con O.· Ana Draz de Herrera y Manzanares.
De real orden lo dl¡!;o a V. f.. para lIU couocimi.:nto y de·
máa efectos. Dios '!lUIflle a V. e. muclto5 "ñ05. Madrid 26
de septiembre de 1919.
ANTONIO TovAa
SeIlor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
Seilor Capitin general de la primera región:
SECRETARIOS DE CAUSAS
Excmo. Sr.: Vistas las proput5tas que V. E. cursó a este
Ministerio a favor de los sargentos del Arma de Caballería
que se expresan en la siguiente relación, que prindpia con
Ceferino ferrer Martín y termina con Isaias Torres Ramos,
para la provisión de cinco plazas de secretarios de causas de
los Juzildos permanentes de esas reiÍ0nes; telliendo en
cuenta que los interesados llenan los requisitos que rreviene
el reKlamento aprobado por real orden circular de 1 de ju-
nio último (D. O. núm. 129), el Rey (q. D. g.l se ha servido
aprobar las propuestas de referencia, disponiendo que los
interesados causen baja por fin del prestnte mes en los cuer-
pos a que pertenecen y altu en la plantilla de las Capitanfu
ienerala correspondientes, con arreilo al artfculo 35 del
mencionado rtillanento. .
Oe real orden lo diiO a V. E. _para IU conocimlento'J de-
mh efectOll. Dlol guarde a V. E. muchOl aftOl. Madrid 26
de leptiembre de 1919.
Sellora Capitana ieneralea de
reiÍ°na.
Seftor Interventor dvil de Ouerra y MarIna '1 del ProtectOl'l-
do en Marrueco.. . .
Rllacl611 ti" le elt.
secretario. de ca••u
CeáetranAJ:t~e~ ~~~: ~.e. ~~ .~~~..~e..~~~~~~l
Francisco Navu Mal1f, del re¡imiento H(¡sares de l.aftli6n.
11 Princesa .
Narciso Oon.dJez Pet'la, del rqimiento Candores
de Maria Cristina•••....•.•..•.....•••.••.•.
J~ Luis Valdenebro Oarci-Borrón, del rCiÍmien.
to Laaceros del Rey ••.••••.••••...•••.'.••.• 5.a id.
lsafas Torra Ramos, del regimiento Lanceros de
Borbón • • • . • • • • . • • . • • • • • • • • . • • • • • • • • . • . • •• 6.· iel.
Madrid 26 de septiembre de 19I9.-Tovar.
•••
DESTINOS
CiTCIllar. Excmo. Sr.: El Rey (CI,. D. l·) le balClYido die·
poDI!' que 101 jefes y ofic:ia1es de ArtiUerf& comprendidoa en
la si¡uiente relación, que principia con D•.Antonio AloDIO J
Domfaauez y tennina con O.J<* OurteaJ ~pIICIIlb
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destinos y situaciones que a cada uno se le señala, debiendo
los d~tinadOIla Africil incl'fporilr5e con urgencia.
De real orden lo digo a V. f.. pau Sil conccimiento y de-
mAs efecto~. Dio~ guarde a V. E. muchos años. Moldrid 25
de stptiembn: de 1919.
Tov.u
Señor ...
Relaci.611 qlU se ~¡u
TenIentes coronelea.
(Artículo 3.°)
D. Antonio Alonso y Oomínguez, de la Comandancia de Ar·
tillrría de Cáliiz, a la fAbrica de pólvorls y explosivos
de Grar:ada.
• Cecilio Bedia de la Cavalleria. disponible en la octava. re-
gión, a la fiibrica de pólvoras de Murcia.
(Articulo 7.°)
D. Julio Mejon '! Herrero, del 12.° regimiento de Artillería pe-
sada, a la Comandancia del arma de Cádiz.
(Articulo S.-)
D. R~ino Muñoz y Oarda. ascendido, del rqimiento de Ar-
, . tlUerla a caballo, al I~° ((gimiento de ArtilJerfa pesada.
• VIcente Almodóvar y 011, ascendido, del taller de precisión
laboratorio y centro electrot~cnico de ArtJ1leria, a dispo~
nible en la primera región.
• Luis Martínez y Uria, ascendid~ dtl primer regimiento de
Artillella de montaña, a disponible en la cuarta región.
Comandante•.
. (Articulo 3.°)
n. Bemabé Estrada yMartfn, del regimiento de Artilleria de
posición, al taller de precisi6n, laboratorio y ceatro elcc-
trotknico del Arma.
(Articulo 7")
O. P~lix Oarela y P~rn, de la Comandancia del Arma de Pe-
, rroJ, al regimiento de Artillería de posición.
• Jo~ !'ánchez y. Outl~rrez, disponible en 111~rtima re¡ión
y.en. comiSIón en la Academia del Arma, a .eeundo re-
¡Imlento de Artitlerla pesada, contilfUando en dicha co-
míslón.
• lui. Morenn ., Batle, del ~ptimo regimiento de Artillerfa
Iliera, al.pnmer rel[imlento del Arma de montaftL
• Salvador Ouiu y Larios, del sexto regimiento de Altlilerla
pesada, all~ptimo rCllimiento de AIUlltrla ligera
• Mariano Muftoz y Castellanos, del.uto reilmlento 'de Ar-
tiIIrl la p~Slda, al re¡imlento de Artillerla a caballo.
• P~lIx Ballemlla yJim~nez, del 10.° regimiento de Artillerla
pesada, al depólito de armamento de M~Ia¡•.
(Arllculo S.O)
O. Antnnlo Muftoz y Jlm~nt'z, disponible en la segunda rerión
al 10.- re¡lmltnto de Artlllelía pesada. '
• Juan Botella y Donoso Cort~s, ascc'1dido, de la Coman-
,dancia del Arma de Melilla, al sexto regimiento de Alti-
lIerfa pesada. .
• MiiUcl Sanc~o y Brased, ascendido, de la Ubrlca de Ovie-
do, al regimiento d~ Artillerla de posición.
'. Victor l;andesa y Domenech, IScendido, de lit fábrica de
.Trubla: a la Comandancia de Artillería del ferrol.
~ Mig,uel Rlbas de Pina y Vives, ascendido, de la Comandan-
aa dd Arma de Mallorca, al 10,0 regimiento de Artille-
rí. pesada..
... fem~ndo Claudl!' y lu~ño, ascendido, del séptimo regi-
rme!'to ele Artl\lerra hgera, al dep6sito de armamento de
UlIda.
(R~al ordtn d~ 28 de abril de 1914, C. L. nám. 74).
1>. Alf~edo MarquelÍ~ y Ruiz Delgado, del rqímiento de Ar-
trllerla de pOSICIón, a la Comandancia del Arma de
CcU13.
". Carlos Alfonso de Comcsaña. del depósito de armamento
.de L~da, al regimiento mixto de Artillería de Ctuta.
C.pltaDes.
(Articulo 3.0 )
1>. Luii ~en~r.dcz y Lópa: dc:l segundo r~miento de Alti-
Ueua de montaña, i& t. t-.brica de Trubia.
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D. f"cdtrico Suúcz y Blanco, dd 12.° rcgimieoro de ArtiJlcrfa
pesada, a I~ fibrica de Oviedo.
(Artkulo 7.°)
D. Prancisco Cuesta y Cu~.ta, del 10.° regimiento de Artille-
rfa pesada y en comISIón en la Academia del Arma, al
segundo regimiento de Artillería de montaña, conti·
nuando en dicha c0misión.
• Scbastián Oalligo y Kol!y, del sroo regimiento de Artille-
ría ligera, al 10.° regimiento de Artillerla pesada (recti·
ficación). .
• Luis Pola~c.o y Alvcar, dispo.nible en la séptima regi6n, y
en comISIón en la Academia del Arma, al sexto rcaimien-
to de ArtIllería ligera, continuando en dicba comisi6n
(rectificación).
• Edu~rdo Saavedra y Oaitan de Ayala, del squndo regi-
miento de Artilltrfa puada, al tercer rqimiento de Ar-
tiUerfa ligera.
• Josi Martinez de Pisón y Mart{ncz de Pisón, Marqués del
Puerto, del ~ptimo regimiento eSe ArbJlerla pesada, al
squndo.
• Jo~ Oómcz y Oarcla, del rt¡imieoto mixto de Artillería
de MelilIa. al s~ptimo rc:¡imieato de Artillcrfa li,era.
• Edmundo Rodrfguez y Bouzo, del cuarto rqimlento de
Artillerfa pesada, al cuarto rt¡imiento de Artillerfa Hie-
ra (rectificación).
• J* Bernabeu y Oonzá)vcz, del 12.° rrgimiento de Artille-
rla pesada, al tercer regimiento de ArtiUerfa ligera.
• Pio Martina y Dlaz, de la Comandancia del Arma de la·
{&Che, al 13.0 rcaimiento'de Artillerla ligera.
• Juan Aneuita Vqa, del 14.0 regimiento de Artillerta pesa-
da, al cuarto (articulo 1I de la real orden circular de 25
de junio tUtimo, D. O. núm. 140).
(Articulo S..)
D. J* Ruiz de Algar y Borrego, del cuarto rrgimiento de
Artillerla lirera, ala Comisión investigadora de la indus-
tria civil de la segunda reiión.
• Federico Baen y Torrecilla, de la Cbmisión invnti¡adora
de la industria civil de la legunda región, a disponible
en la primera región.
• Jos~ Oarela Outi~rrez y Salcedo, disponible 'en la s~ptima
re¡i6n, al 10.° regimiento de ArtiJIerla pnada.
• Carlos Zabaleta y Oalban, disponible en la primera región,
al séptimo n~miento de Artiller!a pesada.
• Pernando Cifuentca y Rodr!~uez, disponible en la prImera
rr¡ión, al segundo rcltimu:nto de Artillerla pesada.
• Ant~nlo Argudín y Zalvidea, ascendido, de la COll1andan-
Cla del Arma de Barcelona, al 1.- re¡imlento de Artille-
rfa reaada.
MI¡ut'. Crcapo y Crespo, ucendido, del 12.0 regimiento
de Artille"" ligera, al 14.° regimiento de Artillcrla pcuda.
• Alfonso Barra '1 Camer, di.ponlble en la l.. reRi6n, al 12.-
re~lmlento de Artiller!a pesada.
, fmlh€? Sanz Cruzado ~ Ibar~Qen, del 13.0 rC:llimíento de
Artlllerfa Ii,cra, a disponible eu la 1.. reglón, (rectifl-
cadón.
(RtfJlts órdtn~s de 2J8 de abril de 1914 y dt 10 dt agosto dt
1917, C. L. núms, 74 y 171.)
D.l:.nrique Valenzucla y Urziiiz, ascendido, del 12.° rClimiento
de ArtilJerfa ligera, a la Comandancia del Arma de la-
rache.
• Fernando Montero dc Espinosa y Mendoza, ascendido del
regimiento de Artillería a caballo, a la subinspecci6~ de
trepu , .suntos indígenu de urache.
• Jacinto Mqenis y Vdasco, del tercer regimiento de Arti-
llería ligera, a la Comandancia del Arma de MeJilla.
J Pedro Chacón y Valdecaibs, de la Comandancia de Arti-
llería de Melilla, al rt¡imie:tto mixto de dicha plaza.
• Gabriel 1riarte y jiménu, del regimiento mixto de Artille-
Tia ~e Melilla a ~ Comandancia de dich" plua.
• Fedellco de la ~z y Orduña, del SCiUodo ~gimiento de
AltiUeria pesada, al regimiento miito del Arma de Me-
lilla.
• ftl~ O~!,a y Torrado~ucendido, del Colegio prcparato-
no mlhtar de Córdoba, a la Comandancia de Artillula
de MenorcL
• fraaásco Ocboa ,luDa, uc:endidot de la (;()maodanciade Artillerfa de Barcelona, a la de uracbe.
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D. AnreJ Piró de la Lam.. de disponible en la primera rt¡i6a.
a la Comaadancla de Artilluia de Menorca.
• Francisco Rubio 'J Usaa, ascendido. del primer regimieo--
ro de Artilleria li¡er•• a la 'Comandancia del Arma de
Larache. -
Tenientes.
(Articulo 7.")
D. Luis O\iag y Oarda, dct rttimiento mixto de ArtiUeña de
· C~uta, al quinto regimiento de Artillena ligera
• Emiliano Calvo, Enrlquez] de la Comandancia del Arma
de Melilla, al primer fCglmiento de ArtiUena lieera.
• Femando Aranaz W.IIs. de la Comandancia de Ccuta, a\
regimiento de Artillena a caballo.
(Articulo S..)
D. Antonio ferdndez Pontc\a. ucendido, de la Academia dtl
1rl1L1, al MgUDdo regimiento de Artillería de monuila.
• jerónimo Romero 'J Crespo, ascendido. de la AcademU del
arma••1 12° regimiento de artillería pesada.
(Reales 6rdentS de 28 de abril de 1914 y 10 de agosto de
1917, C. L. núms. 74 y 171.)
D. josé Oómcz y Ló~de\ primer r~g;miente de' Artillcrla
de montafta, a la l.Omandancia del Arma de Oran Ca-
naria.
• Prancisco RoldAn J Ouerrero, de la Comandancia del Arma
de Pamplon., a l. de Mclil1•.
AlfonlO Tuero y Cutro, de la Comandancia del Arma de
MeJilla. al regimiento mixto de Artillena de uuta.
• juan judel\ J Peón, del terc~r reg;miento de Artillerla de
montatia, a l. Comandancia del Arma de MeJilla.
• Ernesto NouguA y Barrera. del 11.° regimiento de Artille-
na lirera, a la Comand.ncia del Arma de MeliHa.
• ZlIlón Villodo y Hostalat, del primer reg;micnto de Arti-
llena de montana, a la Comandancia del Arma de La-
rache. -
• TomAs Ren~~es y Hernindez, del segundo re¡imienio de
Artillcrl, ligera. a la Comandancia del ArlJla de Larache.
• Manuel Molató de Tspil. del se~ndo reg;miento de Arti-
lIerfa li¡en, a la Comandancia del Arma de Larache.
Capitán (E. Ro)
(Artieulo S.O)
D. Oonulo PlIebla y Luenio, ••cendido, de Ja Comandancia
del Arma de Barcelon., al ~ptimo rc¡lmlento de Arti·
lIeda pesadl. _
Teniente. (E. R.)
(Artic¡¡(o 7.0)
1): Bernardo fOlt y Yudici, de \.. Comandancia de Artillería
de Ccut., • la Academía del Arma, arrelrado.
• DominiO de Silos y Oracia, del re¡imiento de Artillerfa de
posiciOn, a l. Ac.demia del Arma, Il(I'Ciado.
• Narci.c) icrrlno y Zamor., del noveno regimiento de Ar-
tillena ligera. a la Comanaancia del Arma de B;uceloDl.
(Articulo 8.°)
D. rr.deco Oómez y Martin. ascendido, del serndo regí-
DIlato de Artillerla Hiera, 11 s~ptimo rcgimtcnto de Ar-
tIJIcrfa pesada. •
• josé Navano y Oarcia.ascendido, de la Comandancia ck1
Arma de MeJilla, al 10.° rceímiento· de ArtiUcrfa pesada.
(Retllorden dt 2J8 de abril dt 1911, C. L. núm. 74.)
D. FeJipe Unares y Atiza, del regillÚeato de ArtiUeria a caba-
llo, ala Comandancia del Arma de Teuerife.
• FraadIc:o Púa y Alonso. del sq,timo rqillÚcnto de Ar-
tillerla pesada. a la Comandaacla dd Arma de Ccata.
Alf&eees (E. R.)
•
(ArtiClÚ~1")
• D. Lup'ic:inio Baena J Bacna. de la Comaadaada de ArtiUerfa
de Lanche, a la de Sao SebutiiD.
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(Real orden di 2J8 di Qbrll de 1914, C. L. nlm. 74)
D. Oeol[facias de la Rosa y Padilla, de la Comandancia de
Artilh:ria de .Alreciras, a la de Melilla.
• Jos~ Ourrca 'J P&ez, del séptimo rceímiento de ArtilleÓl
pesada, a la Comandancia del Arma de Laracbe.
Mrdrid 25 de .eptiembre de 1919.-Tovar.
LlCENClAS
Excmo. Sr.: Conforme a lo rolidtado por el ca-
pitán de Anillería, supernumerario sin sueldo en esa
región, D . .José Uribe y Aguirre, el Rey fq.D. ¡:{.)
se ha servido concederle dos meses de licencia por
asuntos propios para Franckfur:, Hamburgo, Berlín y
otros puntos de Alemania, con arreglo a las i"struc-
cianes de 5 de junio de _190 5 (c. L. núm. 101).
De real orden lo digo a \'. E. para su conoci,miento
y dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de septiembre de r C)' 9·
Tov~Jt
Seflor Capitán general de la séptima región.
OPOSICIONES
Circu/¿u. Exono_ <r.: U Rey ¡.q. D. g.' se ha
servido disponer que, con arre~lo a lo que precep-
túa la base 4.~ del artículo 5. 11 del rcg-Iamcnto deJ
Personal del Material de 'Artillería, aprohado por
real orden de 21\ de marzo de 1878 (e. L. núme-
rro 88), Y las instruceione5 y pr0R"r<tmas que a conti-
nuación se insertan, se verifiquen oposiciones en II
Fábrica de armas de Oviedo para proveer una plaza de
maestro de taller de tercera da~e, de oficio armero.
y en 1I M:lestran7.a de Artillería <le Madrid para cu-
brir una plaza del mi!llmo emplea y clase, de ofido
carpintero-modelista, que existen vacantes cn dicho
perlOnal.
De real orden lo digo a\"o E. para ~u conodmient:>
y demás efectos. Dio!'l g-uarde a V. E. mUI-hos aftos.
Madrid 25 de septiembre de '9' 1).
TOV~ll
Setlor ..•
• Ino(ruccinnes que .~e dt..
1. ~ Los designados para cubrir las dos v3cantell
que se anuncian a opo~ición disfrutarán el sueldo
anual de 2.500 pesetas, con arreglo a lo dispuesto
en la real orden circular de 30 de junio de 19118
(C. L.núm. 170), derechos pasivos y demás que con-
cede la legislación vigente.
2.. El dla 27 de octubre próximo darán principio
las oposiciones en los mencionados establecimientos,
aate Si Iribunal que -previene la real -orden de 30
de septiembre de 1899 (C. L. núm. ·187)··
3.. Los aspirantes dirigirán sus instancias a l.
Sección de Artillería de este Ministerio, las que
deberán tener entrada en la misma antes del día 20
del citado mes de octubre, acompaftadas de los do-
cuntC'JItos siguientes: copia legalizada del aeta <le in-
cripcióa de nacimiento, del Registro civil; certificado
de buena conducta; otro de aptitud profesional y
otro de situación militar los que !ieaa paisanos. y de
copia de la filiación u hoja de servicios los que
seao militares.
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ProgNllNlS •
Los publi~do. por reales 6rdenes de 30 de no-
viembre de 1910 (D. O. núm. 269), par:l armero, y
6 de marzo de 1911 {D. O. núm. 53;, para cbpintero-
modelista.
Madrid 2; de septiembre de 1919.-Tovar.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha
1 2 del mes actua~ manifestando a este Ministerio
que ha concedido autorizaci6n al teniente coronel de
Artillería D. Julio Andulla y Ros, en situaci6n de
reserva en esa regi6n, para fijar su residencia en
Madrid, el Rey (q. D. g.) se ha s.ervido aprobar la
determinación de V. E., disponiendo sea dado de
alta en el primer regimiento de reserva de dicha
Arma a partir de 1.0 de octubTe pr6ximo, por el
que se le abonarán las 600 pesetas mensuales que
como sueldo ~iene asignado; causando baja en el sexto
regimiento de la misma denominaci6n.
De real orden lo digu a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios Ruarde a V. E. muchos allos.
Madrid 2 S de septiembre de 1919.
TovAlt
Sellor Capitán general de la 5ext3 regi6n.
Sellares Capitán general de la primera regi6n e In-
terventor civil de Guerra' y M;¡rina y del Protec-
torado en Marruecos.
--------_....._--------
Seed'D di InlOleras
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Vacante UAa plau de dibujAnte de
material de InR~nlerol, el Rey (q. D. g) hil tenido a bIen dll-
poner se anuncie a concurio olcha plau, que deber' pro-
vetm con lujecl6n a lo dispuuto tn el articulo t>4 del reila-
mento para el personal del rderldn material, aprcbado por
real decreto de 1.0 de marzo de IQ05 (C L. nl1m. -46) y modi-
ficado por otro de 6 de· Igual mea de 1907 (C. L nl1m. -45), ya
I1I Instrucdones y pro&ramlt que a continuación le ¡nIlCNn.
De real orden lo dÍl0 1 V. f. para tU conocimiento '1 dt.-
mis deetOl. 0101 parde a V. f. muchos aftol. Madrid 2~
de septiembre de 1919.
~I'or .•.
/nsfruedont!l qUt u cllan
l.- El opositor dnignado para c:ubrir la Yacante tendr'
derecho, al ser nombrado dibujante del material de Ingenleros,
al sueldo anual de 1.750 pesctu, que se lumeDtarA en 500 pe-
setas cacta diez llñ~ buta lIepr al múimo de 4.250 pesetas,
quc le Ic concedert al cnmphr los 35 ailos de efectivos !'Jer-
vici~ 'como dibujante del rtlerido mateÑI, siendo s61c. de
cinco dos el cuarto 1 último plazo que se cuente para el
aUOlc&to de sucldo, todo dio con arreglo 1 lo precepluado en
el rqllmeoto y rtal decreto ,a c:itados ynal orden drc:uJar de
29 de ¡lIDio de 1918 (C-. L núm. 170), en los 9ue co~ los
derechos que se concedeD y debcrea que!e unpODCII al qDe
olttenca la plaza. .
2.- f1 dla 2 de enero próximo, dariD priDdp'io los tú-
menes, que se veri&.rAn en Madrid ante un tribunal com-
punto por un jde y dos oficiales de Ingenieros que desipe
el Comandante ¡eucraJ dc este Cuerpo ca la primera rqtÓD.
3.- Aatcs de comenzar los eúmenes, y prt:via ordtn de la
autoridad militar de II rqi61l, serAn reconocidos I~ oposito-
ra admitidos a examen por el mHico o ~c:os militares de
la plaza que s: dcsipen por dicha autorictad, tXpidi&ldoec
UD c:atificado de que los concunantes no packc:en enftnnc-
dad all'lna de las consii1ladas en el e:uadto de iDutDidades
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para el in¡rao en el KrYido dd ~j&cito que fipra en 1a ley
de redullmier.to '1 reemplazo de 7:7 de f~brcro de 1912
(c. L. nÍlm. 27), no pudiendo presentarle I turnen ler. que
no obtenpn esle «rtifiado.
4.- f1 no ba!)n preatado acrvicio militar activo por inuti-
lidad fítica, ser! cau.. de ('xclusión total del coacuf1O.
La. itIJuaCÍJS, escritas de puño y Idra de loa ¡ntensados, te
dirigirin al Comandante general de In&cnieroa de la primera
reai:\n en Madrid, expresando en ellu el domicilio y aCOlmpa-
i\ando loa dOCllmentos si¡uientes:
1.° adula personal.
2.0 Certificado de bnena conducta.
3.° CeJtifi~do de estado civil.
4.° Copia I~alizada del acta de insaipción de nacimiento
rn el Reaistro ovil, en la que conlte que la edad del a.pi-
ran~ DO excede de .ro añol el día 2 de tnuo próx;mo.
5.° Pase de la aUloridad militar en qtle cOQ$t.e que el in-
teresado pertenece a la stgunda situación de serviao activo,
o certificado de servicio que acredite haber lerminado su
compromiso, loa que hayan sido voluntarios.
Los que hayal1 estado aco¡:idos a I~ btneficio~ del capitulo
XX de la ley de reclutamiento y reemplazo del f.j&cito de
27 de febrero de 1912 (c. L. n(¡m. 27), podrin tomar parte
en el concurso, si en el pase de la autoridad militar consta
que han cumplido el tiempo de servicio en filas que dicha
ley determina.
Asimismo podrán presentarse a concurso las clases de tro-
pa que Clt~n en activo servicio, siempre que bayan cump:ido
lo; tres o cuatro años de servicio en filas. ~egÍln les corres-
ponda por su procedencia de reclutamiento o voluntariado.
6.· Titulo!!, certificados, etc.• que Ilcrediten el tjerdcio de
su pr< ftsíón y trabajos en que hayan tomado parte anterior-
mtUe.
5.- Las instal"cias deberán recibirse en la Comandancia
generill d" Ingenieros de la 1.- re~6Q antes de las doce llo-
ras dd dla:i de novirmb'e pr6ximo, y por dicha CC'man-
dancia general se¡! dcvuelta la cé.1ula personal y r.otificada
la admisión al concurso, o la n:clu~i6n tn su caso.
6.- Antes de comenzar los exámenes, h<:bri de presentar
cada uno de los aapirantes una colecció:t de dibuj(;s por ~I
tjecutados, que tengan relación COII las malCTias sobre quc
ha de sufrir \'lumen; entendi~Qdose que desde lUCiO rellur.cia
a bte cl que no cumpla dkho requisito.
7.- Por medio de sorteo se dttcrmínarA ti orden para el
examen, y le I que no ulst_n 1I dla que !le¡6n este SlJrtto les
ccrrrs;>onda rxamlnarle, ac entcnderA que pierden todo de-
recho, cUillqu'era que na l. cauSI por la que no hayan con·
curddol
8.- Los tdmrnel y prueba de admisión 'e compondrAn
de dos par tu: 1.-, enmen teór'cCl ; 2.-, examen p,jcl\cO.
9.- El cxamtn teórico sc dcctul,ri con a«eglo al proir.-
ma que a continuación se Inserta, tel.lendo en cuenta lo li-
ltulente:
Q) la c/Aliflcaci6n lerA por medio de nolas nUm'(Ic~ll que
represtnsarin: Oy 1, malC'; 2 a -4, mediano; !l a 8, buenr.; y IJ
Y 10 muy bueM.
b) Cada examinador calificari a los a!lplrantes en cada
una de 1... dos materias objeto d!1 examen teórico, adjut.'icin-
do, como nola, la media aritm~ica de 'as notal de les tres
examinadores, siendo preciso para que sea declarado "pto el
aspirantes el que obtenga, como mfnimo, li nota de 5 en
~da una de la materias.
e) El que tuviere en alauna de ellas dos notas de bueno y
una de mediano se entender' que ha conseguido c«¡mo me-
dia arilm~tiCl la nota de 5, aunque a ella no Sle~se con arre-
glo a lo que resulte de lu que los cxaminadort' le hayan
~oado.
d) Los aspimJtes, que teniendo presente el anterior apar-
tado, no alcancen en alguna o a1gullas de las asiinaturas la
Dota media de 5 serio dedarados no apios.
10.- S610 los dccluac1~aptos en el examen teórico, pasa-
rin a verificar el prictico y se colocadn por el orden que de-
termine la media aritm~ca de las notas medias obtemdu en
cada materia.
U.- f I rxamea prictico se eftdJuri con ar~egl0 al pro-
¡rama que a continUación le insetta, teniendo en cueata lo
siguiente:
a) La calificad6a se ~art con arreglo a notas nummca!l,
que representada: Oy 1, malo; 2 a 4, mediano; 5 a 8, bueno;
9 y lO, muy bueno. •
b) Cada a.minador calificari a los upiraDtu ea el aa-
mtD prictico, adjuclic:ando como nota la media aritra~ca de
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as DOtas de los tres euminador~, siendo preciso para que
sea declarado apto el aspirante ti que obtenga, como mlni-
mo, la nota 5 en el examen.
e) El que obtuviere dos notas de bueno '1 Ui1a de mediano,
se entenderA que ha conseguido como media aritmética la no-
ta de 5, alll;que a ella no IJ~ase con arre210 a la que r~u1te de
las que los euminadorcs le hayan asignado.
d) Les aspirantes qúc, tenien~o presente el ant~rior apar-
tado, no alcancen la nota medil de 5, serAn declarados no
aptos.
12.& El orden definitivo de preferencia en el concurso se
determinarA tomando la media aritmética, de los puntos obte-
nidos en definitiva en el examen teórico y en el práctico por
los aspirantes declarados aptos e'1 amb05.
13.& Con los aspirantes declarados aptos, se formarA la
relación que previene d artículo 55 del reglamento ya citado,
remitiéndose a este Ministerio para que por el General Sub-
secretario del mismo pueda hacerse el no:nbramie;lto del que
baya.~e ccupa~ 101 vacante y serie expedido el título corres-
po:;<. :::~:~ .
PROGRAMAS
EXAMEN TEÓRICO
Arltmttiea.-Suma, resta, multiplicación J división de ná-
lIleros enteros, fraccionarios y decimales.-Reducción de frac-
ci6n ordinaria a decimal e inversamente. - Sistema métrico de-
cimal y equivalencias entre sus medidas y las del sistema
antiguo.-Magnitudcs proporcionales.-Razones y proporcio-
nes.-Regla de tres si;Hple-Regla de aligación.
Qeomelrla.-Lfnea recU, quebrada, curva, mixta, cóncava y
convexa:-Ocfiniciones y propiedad~.-Angu1os agudo, rec-
to, obk1so, complementario, suplementarios y opuestos por
el vértice.-Llneas perpendiculares, oblicuas y paralelas.-Po-
I12onOl.-Triángulos.-CuadriIAteros, pollgonos en general.-
Circun.ferencb. - Oefinición. - Arco. - Radio. - Secan:e.-
Cuerda. - Dümctro. - Tangente. - Normal. -Cfrculo.-Sec-
tor.-Sc2menh-Medida de: llnea~ y ingulos.- ·Medida de la
recta.-bictro y sus divisioncs.-División de la circunferen-
cla.-Sexa¡esimal y cent.:simal.-Medida de ingulos.-Pro-
blemllsobre la linea recu.-Instrumentol que se usan y su
comprobación.-Representación de los datos, Hneas de con...
trucción, lineas ocultu y resultados en ua problema.-Trazar
una perpendicular a una recli por un punto de ella a un punto
cxterior.-Trizar una paralela a una n:cIJ.-Por un punto de
una recU trazar otra que forme con ella un án¡ulo dado.-
Idem por un punto fuera -Dividir una recta en partes pro-
porcionales a otras dadas.-Problemas lobre la drclUlferen-
c1L-Por trel puntos no Iltuados en linea recIJ, hacer pa..r
una cireunsf. rencla - Traur una tan¡ente a una clreunslcren-
da por un puntq, de ella a Un exterior.-Tan¡entes comunel
a dOI clrcunferenciu-Trazar el óvalo y la elipse de ¡ardl-
nero.-Areas.-Area de un rectángulo, cuadrado, paralelogra-
mo y trlingulo.-Ideal generales de car6cter elementlll, lobre
la representación de cuerpos geom~tdcos y ediflciol por SUI
r.
royeeclones horizontales y verticalel.-Secciones harizonta-
ti y verticales.
I!XAMlN PRÁCTICO
j.- Escalu.-Su construcción y uso.-Tranlportador, su
uso.-Ampliación y reducción de un plano: por cuadrícula,
pantógrafo o compás de reducción.
2.- Copiar en cartulina BJistol o W.thman UD trazado
~eométrico con lineas de trazo lleno, trazo y punto y puntos
Cocu1la6).-Rc:prcsent.ci6n, por medio del dIbujo linedl, de
cuc:rPOS eeom~tricos y edificios con indicación de las lineas
de luz 1SOmb!a -l:.jc:rcicios de sombreado y liraHncas.
3.- Ejercicio análogo al anterior, calcando sobre papel tela.
4.- Trazado a pu:so de curvas de nivd, dados los p.mtos
por donde han de pasar.-El 'mismo ej-:reicio, calcanco curvas
ya buadl!.
5.- Representaciones convencionales del dibujo topogri-
fico en colorcs.-Copia de un plano, representando un trozo
a 'apiz, otro a plwna con tiIlta de china y un tercero en co-
lores.
6.- lavade, sobre papel tda con tinta, a la anilinL
7.- Dibujos d~ elementos arquitectónIcos y decoración de
WII fachada, dibujlndot.. al lavado en colores.
8.- Dibujar el corte de UD edificio, conocidos la plaata,
alzado y datos complementalios indispenubles para dio.
Madrid 25 de septiembre de 1919.-Tov....
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SetcIOD de JulUcll 9Isntas Inerala
ESCRIBIENTES TEMPOREROs
Excmo. Sr.: Vista la inslancia que V. E. curs6
a este Ministerio con su escrito de 8 de agosto pró-
ximo pasado, promovida por el sargL-nto del regimiento
de Infantería La Albuera núm. 2(" I.uis Rovira Graells,
en súplica de que cesen en el de~mpeño de sus come-
tidos los escribientes temporero5 afectos a e~te Mi-
nisterio; teniendo en cuenta que el referido perso-
nal, acogido a la real orden de 31 de julio de r896
(D. O. núm. 170), ces6 en sus funciones de substituir
a los escribientes del Cuerpo Auxiliar de OfiCinas
Militares, que desempeñaba ateidentalmente en los
puestos que éstos ocupaban, en virtud de lo resuelto
en otra soberana disposición de 16 de diciembre
de 1904 (D. O. núm. 282), y que desde esta fecha
ha venido prestando sus servicios en la disuelta Ins-
pección general de las Comisiones liquidadoras del
Ejército, y en la actualidad en la Sección de Ajustes,
que ha substituido a dicha Inspección, por tener una
aplicación de trabajo de alta contabilidad y conoci-
miento profundo y especializado de la función que
desempefta, y toda vez que no ocupa hoy destino
especialmente determinado para el referido Cuerpo
de Oficinas Militares, ni cubre plantilla fija' en pre-
supuesto, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la petición del recurrente.
De real orden )o digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 25 de septiembre de 19 19.
TovAR
Señor Capitán general de la cuarta región.
MED..o\LLAS
Excmo. Sr.: Visto el escrito de v. E. de 9 del
mes actual, dando cuenta de haber concedido el uso
de la medalla conmernorativa de la campafla de Cuba
de 1895-93, sin pasador, creada por real decreto de
1.0 de fcbrero de 18'}9 (C. L. núm. 16), al capiUI1
de Infanterla (E. R.) D. Manuel Bana Requena, con
destino en la lona de reclutamiento y reserva de
Castellón núm. 27, el Rey (q. D. 'l.) h;l tenidOf a bien
aprobar la determinación de V. E., por hallarse ajus-
tada a lo prevenido en el inciso 4. 0 de la real orden
circular de la misma fecha antci citada (e. L. nú·
mero 17).
De real orden )o digo a V. E. yara su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos liflos.
Madrid 2 ~ de scptiembrc de 1919.
TovAR
Señor Capitio general de la quinta región.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Or-
den de San Hermenegildo, se ha dignado conceder a
los Generales, jefes y oficiales. del Ejército y Armada-
tollJprendidos en la siguiente relación, que da prin-
cipio COII D. Enrique Faura Gabiot y termina con
D. Eduardo MarUnez Marcos, las pensiones ed las
condece1raciones de la referida Orden que se expre-
san, con la antigüedad que a cada uno se setl.la.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos mos.
Madrid 35 de septiembre <k 19 19.
ARTONIO TovAll.
SeAor Presidente del Consejo Supremo' de Guerra
y Marina..
Sdor Intervenlor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado ea Marruecos.
lee..-__~I i I 1I':~~6111 feeba del cobro I Rt¡l6n
RIIMi6. qu " d"
E. M. Oral ••••. 01'11. brigada. .• 2.- reserva .. D. garique fama O&biot . . • • . • • • • . • • •• Oran Cruz ..
Idem • . •• • • •• •• Oral. división. •. Activa...... • friDCisco Moltó 1 Campo Redondo.. Idtm .••..•.
"m Oral. bri~ada l.- rcurva... • Luis Cossf OoDúlu Placa ..
laranterla •••. •• Coroad ••••••• Activa...... _ Jasto Cumplido Moatrro •.••.• ,.... Idcm .•..•..
E. M gtro ••••••.••• Idem ••••••• - Oaspar Tenorio Rebollo ...••..•...• Idem •••....
tnaeniero. ' .,.. trn , Idem .•••••• - Isidro Calvo '1 Juana Idem ..••••.
Arm.da. . . . . . .• Cap. frazata . . .• Idem , • . • • .• - Eduardo Arias Salgado J Meaáldcz .• Idem •••...•
Cab.l1eria Comandante ••• Idem • •• • • .• _ Enrique Dallas Martfnrz ..•. . ..•••• Cruz ••.•...
lallenieros '. T. corol\e1 Idem ~dor Navarro de la Cruz ,. Idem , .
Infanle~(a Otro Idem ••.•.•• • Nteolú Molero lobo ..••..••••.... Idem .
Artillerll Olro , Supernum.o •• Fernando Ruiz feduchi. Idem ..
Carabinero. • CapitAn , .•. Activ , - Basüio Moreao Jaraiz , . . . Idem , .
Infanterfa •.••.. Otro . . • • • • • • •• Idem •••• , • '1- VaJcntin lasbcras Aliaga ..•.• , Idem .
la¡enieroa. • • . .• Otro........... Idem .• ,.... - Juan Oóma AIva~z...•... , • , • _.• ,. Idem .• , .••.
Cabalkr1a Comandante. .. , Idem - LuciaDo Paz Tejada. _ Idem ..
In'lIr.teJf••.•..• Olro .....••••. Idem . . . • . .• • Manuel lucas Pomam ...•. , ....••• Idem ....•..
ArtilJeria.. . Otro.......... Idfm,...... • Jo!~ Perogordo Camacho 'lldem ..•....
Infanttria •.•... T. coronel .••..• Idfm •.•.• " • CeJestino Oarda-Miranda J Rato •.•• Idem ...•...
E. M Otro ldem....... • Prancisco Cabanas Blázqucz, • , 'lldem .
Infanttria Otro Idem Rafad Rodrigucz de Rivera Idem ..
Idcm ., ••.••••• Otro ...•.•.••• Jdem....... • Edlwdo Martina Marcos••• , ••••••. :Idem .. , ., •.
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23 mayo... J91~ 2.500 I junio 1919. l.- los Molinos (Madrid).
1 julio ..... 191?1 2.500 1 agosto 1919 Canarias Tencrife.
20 febrero .• 19151 1.200 1 julio 1918.. 2.- Sevilla.29 mirzo •. 1918. 1.200 1 abril 1918 . 3.- Cartagena (Murcia).
11 mayo , 1919. 1.200 1 junio 1919 l.- Madrid.
13 junio 191;,1 200 1 julio 1919 . C- gral. Ccuta.
2 agosto 191 1.200 1 ubre. 1919. ..- Madrid.
8 enero .•. , -191 600 1 f(bro. 1918. C- gral. Mdilla.
25 idem .... /191 600 1 febro. 1918. Idem ... Ceuta.
3 10ctubre ., 191 60011 nobre. 1918 4.- Barcelona.31 Ienero... 191 600 1 febro. 1919. l.- Madrid.8 marzo •. · 191 000 1 abril 1919 . 4.- Tarragona.
13 abril. 191 6OO!1 mayo 1919. 4.- Barcelona.
16idem 191 6OO¡1 mayoI91f). C.-grnl. Ccu!a.
7 mayo. oo' 191 00011 junio 1919. 7.- Valladolid.
l,l idem .... 191 600 1 junio 11)19. 2.- Cádiz.
12 idem .,.. 191 600'1 junio 1919. 1.1\ \1:ldrid.
5 junio.. •. 1CJ 1 600 1 julio 1919 . 1.- Badajoz.
17 ídem.... 1919 600 1 julio 1919 6.- Burgos.
2d idem .••• 191 600 1 julio 1911,1 . 8.-. Coruila.
1 julio .•. ,. 191 000 1 agosto 1919 2,- Algeciras (Odiz).
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Madrid 2S de Mptianbre de 1919. :I'Oyo.
Sldl d. lastrada. reclDtamItDII
, ClIllRS dIVIna
ACADEMIAS
CiTaIM. Exaao. Sr.: Para dar cumpUmialto :1
lo CÜlpuato en la real ordeD de 'J8 de marzo último
¡(D .O. D1im. 11) ea oecewio redactar el D\IC1lD~
grama que ha de servir para el f'x;unen de la asigna-
tura de Gramitica Castellana, y C'",alO, según lo dis-
puesto ea el articulo S5 del reglamento oJWánico para
las Academias militares. aprobado por real decreto
de 'J7 de octubre de 18':17. no se puede introducir
variacióa alguna ea los programas de ingreso. sin
aalUlCWio coa UD .60 de anticipad6a. el Rey (que
Dios guarde) ha teaido • bien relOlver se prorrogue
la validez de los certificados' d~ ;11·robación reglamen-
tarios de dicha asign~tllra. ha~ta (IUl' se cumpla el meno
cionado requisito;
De real orden lo digo a \'. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a.'"s.
Madrid :z 5 de septiembre de / <) / '}_
TOY4k
Setlor.• ,
!
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DESTINOS
&cIno. Sr.: En vilta del concurso celebrado para proveer
UU 1IIIQJIte de comandante de Estado Mayor, profesor en el
ColCifo de H~rfaRos de Nuestra Seftora de la Concepción,
alNndada a concurso por real orden circular de 31 de julio
último (D. O. núm. 110), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
dcsi¡nar para ocuparla al de dicho empleo y Cuerpo D. Juan
antier Atienza, que actualmente tiene su destino en la pri-
mera brigada de la tercera división de Caballerfa.
De ral orden k> di¡o a V. f.. para sn conocimiento '1 de-
... dedos. Dios guardo a V. E. muchos años. Madrid 26
de ~embrede 1919.
, Tovü
SeSor Capitfn ¡cutral de la primera regió•.
SeDores Capitin ¡eneral de la sexta regi6n, ln~rvcutor civil de
Quara y Marina y del Protectorado en Marruecos y Presi-
ckate del Consejo de Administraci6n del Colegio de Hn&-
fado- de Nuestra Sei\ora de la Concepción.
--
bmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido dispoDer que
los eltciaJes de ese Cuerpo comprendidos en la si¡uiente
rdacilnl, que comienza con D. Manuel MambloDa Menmdez
y termina con D. Eduardo Montané Rodri¡uez, pasen a ser-
vir los destinos que en la milma se les señalaD.
De rcal orden lo di¡o a V. E. para su conocimicuto ., demú
dectoe. Dios parde a V. E. muchos aftoso Mac1cid25 de
septiJmbre de 1919.
• ' T~ya
Sdor Director ¡cueral de Carabineros.
Sdlores Capitanes ¡enerales de la segunda, tercera, cuarta,
eexta ., K¡Jtima rqiones.
Rll4t:úhI qlllJ .. dt~
CapItInM
D. Manuel Mamblona Menéndez, de la Comandanda IIc Ora-
nadl, a la de Almena. '
, Prudsco Dfaz Navarro, ascendido, de la Comandancia
de adlz, a l. de Oranada.
,T--'
D. Dtvld Lozano Martfnez, de la Comandancia de Salaman-
ca, a la de OulpÓzcoa.
, rl.eI de la Hoz Muftoz, de la Comandancia de fltepona,
ala de adiJ.
• PrandlCo Mendoza Mesa, de la Comandancia de L&idl, a
,. de Estepona.
• 1.Io~ldo Rivela SCoane, a.cendido, de la Cemane:tanda
~ Zamora, a la de Salamanca,
• MIo Ooad1cz Oonújcz, uccudido, de la c.udaJlda
..AJ¡edru, ala de Láidl.
AIf*--
D. Oominro Segovla Padrique, ascendido, de la Comandan-
cia ele A1gcdras, a la de Zamora.
• Edurdo Montaoé Rodri¡uez, uccndido, de la Comaa-
dancia de AUlaga, ala de A1geciru.
Maclrid 25 de septiembre de 1919.-TOVAR.
..-
CÜalÚU. Excmo. Sr.: El Rey .(q. D. ¡.) se ha
servido disponer que los jefes y oficiales del Cuerpo
Aoxiliar de Oficinas Militares comprendidos en la
liguiente relación. que principia con D. Francisco
Raquena Rubio y termina con D. Victoriano Jar'iz
Gama, pasen' a servir los destinos o a las situacio-
nes que en la millDa se les se6ala; incorporiadoee
coa urgencia los destinados a Africa.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que los
O«c:iaJes~ al Servicio de EltMlfltifa de ID-
© Ministerio de Defensa
tomóviles perciban sus haberes por el capftulo 12,
artículo 1.0 del vigente presupuesto, según determina
la real orden ci reular de S de septiembre de 191 8
(C. L. núm. 247),
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aAos.
Madrid 2 S de septiembre de 1919.
TOVAR
Se6or•••
Reúzei6. qu se d/4
Archivero Beg1Indo
D. Francisco Requena Rubio, ascendido, de la Ca-
pitania general de la tercera región hasta la
organizaci6n de la Base Naval de Cartagena,
al Archi.o general militar.
Arc.1li'em& terceros
D. Tomb .Jiménez Sanz, de la Capitanía general de
la cctava región hasta la organización de la
Base Naval de El Ferrol, a la de la" tercera
hasta la organización de la de Canagena.
• Hipólito Caralnés y Valle de Paz, de la Capitanía
general de la quinta región, a la de la oc-
tava, hasta la organización de la BalJe NaYál
de El Ferro!.
• Diego Ollero Morente, ascendido, de la Capitanía
, general de la segunda región, a la de la quinta .
Oficiales prlmerOl
D. Manuel Sarria Aranda, ascendido, de la Coman-
dancia general de Ceuta, a la Capitanía general
de la segunda región.
J eduardo Gavira Sayar, ucendido. del Depólito
de la Guerra, al Gobierno militar ele Madrid.
Oflclalu leIundoa
D. F~lix· Gómez de AnCOl, de la Capitallfa,eneral
de Ja primera reglón, al Gobierno mfUtar de
Badajaz.
J Manuel Llau Gau,ladJ, de la Capitanfa ¡eneral
de la sexta región, al Gobierno militar de Vi¡o.
It Juan Castelló Poyalea, del Gobierno militar de
Madrid, al Servicio de Estadlltica de automó-
vilel de Valencia. .
It Narciso Nart Pichardo, del Gobierno militar de
VIgo. a la Capitanía general de la primera
re¡ióD.
ti 0fIdIIeI tercerOl
D, R~D L1adó Parrado, del Gobierno militar tle
Almerfa, "cubriendo plaza de oficial segundo.
a la Comandancia general de Ceuta, en las
mismas condiciones.
• Abelardo Castells Muooz, del Estado Mayor Cen-
tral, al miSlDOt cubriendo plaza de ofic;ial te-
. guado.
It Emilio TéUez O1ich, de l. Capi~1a general de
, la segunda región, a la misma, cubrieodo pla-
, za de oficial segundo.
J Juan Cardéro García, de la Capitaafa geoeral de
la sexta región, al Gobierno militar de Burgos.
It Francisco Rodrfguez Riezu, de este Ministerio. al
Servicio de EstáUltica de automóviles de Se-
villa.
J Dionisio Martín Rodrf~e~ del Gobierno militar
de Burgos, al ServictO de Estadística de auto-
móviles de Valladolid. ",
J Edu,lrdo Gonzilez SúdJez, de la Capitanía ge-
Dual de la cuarta región, a la de la primera.
» Juan Cattillo L6pe:¡.~ de la CclaillldueM
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general de MeUlla, al Gobierno militar de AI-
mería.
D. Con~tantino Sándtez Alonso, ascendido, de este
Mini ..terio, al Servicio de Estadíst:ca de au-
tomóviles de Barcelona.
• Adolfo de la Lama Pérez, ascendido, del Go-
bierno militar de La Coruf\a, al Servicio de
Estad¡,tica de automóviles de Burgos.
• Pablo Llin'; Garela, ueeadido, de h Capitaa:a ge-
neral de Baleares, al Servicio de Estadística
de automóviles de Baleares.
• Felipe Sanz Miguel, ascendido. del Gobierno mi-
litar de Burgos, a la Capitanía general de la
sexta región.
• Miguel de Arcos Molina, ascendido, del Consejo
Supremo de Guerra y Marina, a disponible en la
primera región.
• Melquiades de la Rosa Blanco, ascendido, de la
Comandaacia general de Indlidos, al Servicio
de Estadística de automóviles de Zaragoza.
• José Quesada Siez, ascendido, de la Capitanía ge·
neral de la sexta región, a la misma.
• Antonio Cabrero Vélez, ascendido, de este Mi·
nisterio, a la Capitanía general de la cuarta
región.
• Victoriano Jaráiz Garda, ascendido, de supernu-
merario sin sueldo en la octava región, al Ser-
vicio de Estadística de automóviles de Canarias.
Madrid 25 de septiembre de t9t9.-Tovar.
-
!!Scmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) te ha servido disponer ~ue
los oficiales primeros del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mili-
tara, O. Rafael de Oerona Vera, de la Sección de Contabili-
dad de la Comandancia general de MeliDa y O. TomAs OÓ-
ma ElcuevJ, de laCapllAnla ¡enen) de la ~tima re¡f6n,
cambien respectivamente de destino, con arrea10 a los pre-
ceptos del articulo II de la real orden é:lrcular de 28 de abril
de 19lf (C. L nl1m. 74) 'Y la de 6 de febrero dd afta actual
(D. O. núm. 31).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
"'" efectos. Oiol ¡uarde a V. E. muc:hosai\os. Madrid 26
de septiembre de 1919.
TDYAa •
Seftora Capitán ¡eneral de la ~ptima reat6n y Comandante
ceneral de Melllla.
SeIlor Interventor civil de Ouerr. y Marln. y del Protectorado
en MarrueCOI. . '
--
Circular. Ellcmo. Sr.: f1 Rey (q. D. l,) te haaervido dis- .
poner que 101 escribientes del Cuerpo auxiliar de Olicinu mi-
litares, comprendidol UI la siglliente relad6n, que principia
con O. R.f.e1 Garzón Oonúlez 'Y termina con O. Antonio
Orteaa Oallego, puen a scrvir los destinos o a lIS situaciones
que en Ja misma se les seilala, incorporindose con ur¡encia
los destioados a Africa.
De real orden.lo di¡o a V. E. pata s.. conocimiento f de-
IDÚ dedos. Di"s auarde a V. E. mucboI aftos. Madrid 25
de septiembre de t919.
Tona
Sdlor ••
Rdacidn qUt u cita'
1>. RaJad OarzÓD Oonúlcz, de la Sección de Intervenci6n, a
la Camaadancia l(eneral de Inrilidos. .
• Julio Romero Manso, de la Capitanla general de la 5CgUn-
da regi6n, a la CollWlcSanCÍI general de Ccuta.
• Mirud OJyi BauzJ, de la Capitanla general de la cuarta
rqi6a, a la de Baleares.
• Ore¡orio Peñas Herrero, de Ja S:cci6a de IntervelldólJ, I
la Comaudancia &CJlen1 de Mdilla.
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D. Manud M&tdez Trillo, de este Minilterio, al Oobierne
militar de Tarrallona.
• I¡nacio Librada Rubio, de la Comandsncia general de
Ceuta, al Oobiemo militar de Burgos.
) Angel Cabrera del Pozo, del Oobierno Militar de Santan-
der, .1 Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
• Amadeo Bcltrin Boada, del servicio de EstadIstica de 11I-
tom6vilcs de la provincia de Oerona, a la de' ganado y:
curuajes de tracción animal de la misma provincia.
• Leopoldo Oómcoz Cremades, del OobierRo militar de Se-
Yilb, al de la Coruña.
• Juliin btarrona Ellpósito, ascendido, de la Sección de In-
tervenci6n, a la misma. '
Alejandro Juan Pavic:res, ascendido, de la Capitanla gC1le-
ral de la tercera región, a la misma. . .
• Vicente Outiérrez Oreiro, ascendido, de este Ministerio,
al mismo.
• Oustavo Ruiz Oooz!lez, ascendido, del Consejo Supremo
... de Ouerra y Marina, al mismo.
J Pancracio Tébar Oarda, ascendido, de este Millisterio, al
mismo.
• Antonio Ortíz Ayala, ascendido, del Archivo general mili-
tar, al servicio de fstadfJüca de automóviles de la pro-
vincia de Segovia.
• Emilio Peñuelas Oelahert, ascendido, de la Escuela Supe-
rior de Ouerra, a la misma.
• J~ Oil Rodríguez, ascendido, dd Oobierno militar de
Oran Canaria, al mismo.
fmilio Martlnez Lorente, uc:endido, de este Ministerio, al
miJmo.
• Luis Casero Santos, uceadidb, de este Ministerio, al
mismo.
• Bernardo Bravo Menéndez, ascendido, de la Comandan-
cia ¡eneral de Larache, al servicio de Estadistica de
autom6vila de la provincia de Oerona.
• Carlos Mohino Alonso, ascendido, de este Ministerio, al
mismo.
• Jacobo Abad Alonlo, ascendido, de este Ministerio, al
mismo.
Elalbleldel de ..... ct.Ie
D. Jo~ CaSllé 06mez, de este Minlslerio, al Oobierno mi-
litar de Sevilla.
• Juan Oarda Amador, del Ooblerno militar de Tarra¡oRl,
a la Capitanla ¡eneral de la cuarta reai6n.
• Pedro Oliva Vllar, del servicio de ~.tadlstlca de ganado y
clnul¡es de tracción animal de la provincia de Oerona,
I la Secci6n de Contabilidad dI! la Comandancia &ene-
ral de MeJilla.
• Salv,dor Oarefa Lou~, de la Sección de Contabilidad de
la Comand.ncla ¡eneral de Mdilla, a 1.1 Capit¡nla ¡ene-
ral de la octan re¡i6n.
• einllio Moro Herrero, del servido de Estadistica de auto-
móviles de la proYlncla de Se¡ovia, al Archivo ¡eneral
militar.
• Andrés San Luis OltO, de la Capitan!. ¡eneral de la sep-
tima región, al Oobierno militar de Santander.
• José Martln de VldJlCl y Plera, de la Capitan!a ¡eneral de
Ja primera región, a este Ministerio
• Marccliano Sinchez Outiérrez, del Oobierno militar de
Sevilla, a la Capitanla ¡eneral de la ngunda región.
• Juan femindez Espinazo, de la Capitanla general de la
~ptima rrgión, a la ComandJncia general de Larache.
• Hermenegildo Vúqua Blanco, de la C.pitanla general de
la primera región, a ate Ministerio.
• José Martín A.sensio, del Oobierno militar de Madrid,.
este Ministerio.
• Alfredo Mlralles Ouevara, dé nuevo ingreso, sar¡ento del
regimiento de Infantena Aldntua n6m. 58, • la Capi-
taDia general de " primera rqión.
Darlo Oancedo Rodríguez, dt nuevo ingríSJ, sargento del
fqtilllitnto de lnfanterla Valencia núm. 23, a la Capita-
Db general de Ja kxta región.
• Salvador foraster fsplugas, de nuevo ingreso, sargento
del regimiento CaUdores de Treviño, 26.0 de Caballe-
riI. a la Capitaafa general de la séptima región.
• Juan OonzJlez Pona, de ·nuevo ingre¡¡o, ur~nto de la
Escuela Superior de OncfrI, • este Ministerio.
• Peraando Larroa Rech, de nuevo ingreso, sar¡eoto del
re¡imicnto de Inf.nterla Soria nllm. 9, a este Ministerio.
• I'edcrico de la Aldea Y Ruiz de Cut¡ñcda, de nuevo in-
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arcso, w¡enlo del rqimiento de Infanterla CaDtabria
n6m. 39, • este Ministerio.
O. Enrique Polo ClaveU, de nuevo jo¡rno, sar¡cnto del re-
¡imiento 'de Infautella MeJilla núm. 59, al Oobierno
militar de Madlid.
• Pdipe P.em1ndc:z Santamarla, de nuevo ingreso, sar¡ento
de la Acadedlía de Infanteria, a la Secci60 de Interven-
ción.
• Venancio Galas Manso, de nuevo ingreso, sargento del re-
&imieuto Infanterla del Rey núm. 1, ala secci6n de 10-
tervención. ,
• Pedro Ouerrero femAodez, de nuevo inareso, sargento
del rqimiento de Infanteria Se¡ovia oúm. 75, a la Ca-
pitanía itcneral de la primera rc&i6n.
• Jo~ Outimez Oilabert, de nuevo inareso, sargento del
re¡imiento de Inlanterla Extremadura núm. 15, al 00-
bierno militar de Sevilla.
• Antonio Ortr¡a OaUe¡o, de nuevo inareso, sargento del
batallón de Cazadores Talavera núm. 18, ala Capitanfa
jteneral de la ~tima reaión.
Madrid 25 de septiembre de 1919.-Tovar.
• M_O_IO_R_f_I \ COO........ H ....-
O. fabriciano López Vaas Academia de O.Jacobo BO'z',C&lle
San Sebastiifl, 2, Madrid.
• León Mach& Oómez .' Idern de Calvache, calle Ancha de
San Bernardo, 1, Madrid.
• Francisco Mú Oonziln Idem de Mariroa, calle Marqu& de
Cubu, l~, Madrid.
• fra8CÍ1Co de Bamo p~.
rezo .•.••.•••.••••. Idem.
• José Moicherin vm.- Centro del Ej~cito y Armada
nueva •.. ,......... Oran vr., 14, Madrid.
. l Colc&io de u6n, XIII, calle Clau
• Antonio Verde J ele la' dio Coello, !W, o Colc&io Oc
Villa ..••••••.•.••• ~ neral Técnico de San Rafael
r Ayala, 34, MadJid.
• E1eutcrio Verde y de IaIAcadernia Crespo, calle Barco, 21
Villa ••• Madrid.
• Franciac:o Planchuelo y Idem del Norte, calle Arenal, 15,
Vald& • •.. . • . • • . . Madrid.
I
INSTRUCCI0N
Madrid 25 de septiembre de 1919.-Tevlr.
TOVAR
Seftor...
,
D. An¡el Outibnz Oel¡¡ado Escuel.. Pla. de San Antonio,
calle de Hcrtalcza nt\m. I~,
Madrid.
• José Mond~ar Gil de Academia de O. Carlos Ouerra,
Parcja ........•.•.. calle Ave Maña, 2, Toledo.
Circu/tJI". Excmo. Sr.:, Terminado el plazo de ad-
misión de. instancias para el concurso de la Asocia-
ción Ben~fico-Escolar, anunciado por real orden cir-
cular de 1. 11 de agosto último (D. o. núm. 172), el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien designar, a pro-
puesta de la referida Asociación, a los diez huér-
fanos comprendidos en la relación que a continuación
se inserta, que principia con D. Angel Gutiérrez Del-
gado y termina con D. Francisco PI anchuelo y Valdts,
para que reciban instrucción gratuita en los centros
de enselianza Que en la misma se mencionan.
De real orden lo digo a V. E. para su cqnocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aJ'loll.
Madrid 25 de !lcptiembre I1c 1<) 19.
( TOVAJl.
Seflorcs Capitanea generales de la primera. lIcgunda
y tercera regiones. ,
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Ma~ruecos.
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los indi-
viduos que se relacionan a continuación están com-
prendidos en la real orden de 16 de agosto próximo
pasado (D. O, núm. 182), el Rey (q. n. ~.) se ha
servido disponer que se devuelvan a los interesados
las cantidades que ingresaron para reducir el Jiempo
de servicio en filas, según cartas ~ pago exp.edidas
en las fecha., con los números y.por las Delegaciones
de Hacienda que en la citada relación se expresan,
como igualmente la suma que debe ter reintegrada,
la cual percibir' el individuo Que hizo el depósito o
la persona autorizada en forma leltal, .egún previene
el artículo 470 del reltlamCnlO dictado para la ejecu-
ciá,n de la ley de reclutamiento.
"!>e real orden lo digo a V. E. para ~u cOllO<'lmiento
y dem'. efectos. Dios guarde a V. E. murhos atloll.
Madrid 24 de septiembre de 1919.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL
EJERCITO
,
rnlrcl a dOlld... Ir. el ••tlDa
Relación que .~c cltll
11 OMBftE!I
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Manuel Gonzalo de Pedro Ce1ltro EleetrotkDico .••••..••.••••••••••••
Antonio 8enjamln Púa
Mirqua•...•••••••••. Soldado reg. Bús. Princesa, 19.· de Cabo- •••••
J* Duque Dlaz ...••••. 12.· ree. Arlo-ligera •.••••••••••••••••.••••
8rigido QuijornÚl Roco .. Ree. lul.- Rey, 1...... .. o .
Benito Moreno Moreno ., (dem •••..•••••.••••••••.••.••.•••.•••••••
Mauro Ríailo Blanco ••••. fdem Leóa, 38•••••••••.••••.•.•••••••.••••
Antonic. Hurtado Cobos (dem CastUh,. 16 .
luaa Reyes López. • .••• [dem ..••••••.•.•••..••... . ..•••.•..•••.•
Reatituto Herrera Ambro·
ua ••••.•..•••.•...••• [dem ••••••••••.••••..•.•.••••.••••••.••••
Francisco Villadn Betan-
zos. • • . • • . . . • • . • . . • . .• Idem Cal. Vmarrobledo, 23.· de Cab.- ..••••.
Jos~ Rodrfguez Rodrigue: Idem laf.- Córdoba, 10...•...•.•.•..•.•••••.
El mismo. . . • . . . lde~ ••••.••• • ••••..•••••.•••...••..•..•
Lorenzo P~rez Becerril. •• Idem íd. Granada. 34 .
RaCael Cnntreras Vallecillo 2.° Establecimiento de Remoata ...•....•....
Antonio Rlos AguiJar •••. 3.ar depósito caballos selDentales ...•••...•..
Francisco Garcla Quero.. Idem •. • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • . • • •• .... '"
Francisco Lucena Reyes , Idem ••••.••••..........•..•.••.•.....•..•
Manuel Recio Blanco .••• 4.° reg. Art.· ligera. .• . ••.•••...•.••......•
'Francisco MarUn Aguilar. Comandancia Arlo· de Odis .•.••••.•........
El mismo ...••••••..• : •• ldem ...•.•.•••........••.•.••••••.•..•...
Francisco Ruiz Chaparro. Idem ••.•......•••••••.••.•••.••••••.•.•.
El mismo. • . . . • . . . . . • . •. Idem ....•.•••••••.•••..••.•...•.••••...•
Manuel López Dcas •••••• ldem ••...•••..••.••••• , ..•.••..•••••••••.
FrancillCo Quilllero P~res. 2.- comandancia tropas de Intendencia ..••...
José Parajón Vll\let .•• , .. 'Idem .••.••••....•..••••.•....•.•....•.••.
Luis Aneua Harragin . .• ldem •.•••••••..••••....................•.
Juan Guerra P~rez .••..•. .l.or rel. de Zapadores Minadores ..........•.
Lui. Limón M4rquez ••..• ldem ••••...••.••..•.•••.•••••..... , .. , .•.
El mismo. . . . • • . . . . . . • •• Idem •••••...•.•...•.•• " •.. ,........ . ..
Pablo Can.sco Pé,ez . '" Idem ..•..•• ....•.•..• . ...••..•.•....•••
Rodrleo Arreciado !\farón Idem •••••.••••...•••••••••••••.•.•.••.•.
El mls~o "" Idem .
JO!~ Cnesta lI'ernindCI .•. Idem •.••••••.•••..•.••••.••..••.•• , ••••••
Jo~ Andrade Lorenro •. Idem •••.• , ••••.••••.• , • • • • • . •• • .••.•..••
8~rlolom~ Ochoa Gudi-
rrel ...•..•...•..••. Idem •.•••••••.••••••...•.••••.•.•.....•.
Jo,~ Rodl1ltut'z Rlver~. .• Idem...... ••. ••••• ., ••••••.••••.•..•
Tc:odomiro Miguel Gon-
lilel ...• 11 •••• l •••• Idem .••••.••••••••••••••••••••••••••.••
Jo,~ SeJrUra Avalo ••••. " Idem .....•••••.•..•.•.••.•..••. " ..••••••
El ml.mo ••.•..•..••••• Idem .....•..•.••..•....••.••.•....•••••••
"'~U.tlD ~11I,a Kecribano Idem .•.••••••••.••..•... , , ..•••.•••••.•.•
El mismo. . . • • . . . . • . . . •. ldcm ..•••••••...•....••.••••••••••.•••••.
Pedro Tordeaillas Lucena. Idem ....•.••...••.• , •.•••••••.•••••••••.•
Pedro Nieto Canlador. • •• Idem ••••...•..••.•.••.•••••••••••••.•••••
!'IIanuel Romer(\ Castl1la .• Idea ....••••.••••••••.•••••.•••••.•.••.••
El mismo.. . . . . • . • . • • . •. Idem .••••.•••.••.•••••...•••••••••••.••••
&teban Pedr6n P~rez ... Idem ••.••.••.••••••.••••••••••.••••••.•.. ,
Daniel Reig Cortés . . • • .• Idem .••...•••..•••••••••.••.••••••••••••.
Antonio Tobarra P~rez•.. Idem .
El mismo. . . • . • • . • . . . . •• IdelD ..•..•• .••.••• ••••. • •••••••••...••
FrancillCo Lópcz Ot-li& '" Idem •..• .'. • • • • • • • • . . . • . . • • . • • • • • •• • •• . .•
Manuel Castillo Olivas. " Idem •.•.••••.•...••••••••••••••.••.••.•••
Manuel SAnchez Perales. fdem •.••..••....•••••.•••.••••••••••••.••
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I acolto 191~
"5 Madrid. ., 750
14 julio .. 1919 130 1.e61l ...... 2.OH
6 agOlto 1919 79 Madrid ..... 500
a ídem. 19'9 191 Idem .... 1·5-
'1 idem. 1919 140 T('ledo •••• 1.2$0
11 ídem. 1919 1.640 Madrid •••. 1.000
28 Uulío .• 1919 157 Badajol .• , ~oo
31 ídem. 19 19 172 Idem ..... 1.250
1 agosto 1919 174 [dem ..... I.OQQ
2ldem. 1919 708 Huelva •••. 1.000
28 julio •• 1919 29 Sevilla ••.• 1. OH
3 agosto 1919 101 Idem •.••• 5a.
29 julío •• 19'9 78 Idem ..... 500
11 agosto 1919 88 Idem ••••. ¡SO
8 idem. 1919 147 Córdoba •• 1·5°0
11 ídem. 1919 176 l<km ••••• I·Soo
29 ¡uUo•. 191~ 1'3 Idem •.••. 750
4 ago.to 1919 1]3 Granada ••. 750
29 julio •• 1919 uo Sevilla ... I.OOG
]1 idem. 1919 99 Cádil. ..... 500
28 idem. 1919 82 Sevilla •. 1. OCIO
11 agosto 1919 62 Idem ••..• 500
JO julio .. 1919 108 Huelva ...• 1.25°
12 agosto '9'9 '23 Sevilla •••. 1.000
u i<lem. 1919 ISO Idem .••.. I.O~
12 idem. '919 133 Idem •.••. 1.000
5 idem. 19'9 17 1 ldem •• .. 750
20 julio •• 19 19 2 Idem •.••. 500
6 .~ono 1919 37 Idem , ••.• 250
28 julio •• 19
'
9 6 Idem ., .•. SOQ
29 ldem. 1919 1/7 Idem •..•. 5°0
JI ídem. 19 19 35 Ide", ...•• :IS°
26 ídem. '9 19 20 Idem ..•• 2.000
.1 allllto 19 19 136 Idem •••.• 750
8 i:1r.m. '91~ :J08 Ictem •• .. 1.500
28 julio •. 19 19 19 1dem ••••. 1.000
'S .,olto 19 19 67 Idem ••••• 1.000
28 julio .. 19
'
9 233 Idem ' •• Jelo
2 agolto 1919 134 ldem •••.. 25°
2& julio •. 1919 241 Idem ••.•. 500
11 aKolto 19 19 16 Idem .... 250
1 idem . 1919 8 fdem • , .. 750
4 idem. '9 19 27 CÓrdoba •• I·SOO
28 julio •. 1919 18.1 Sevilla '" I.e<>e
JO idem. '9'9 1'9 Idel1l .•..• seo
26 idem • '91~ 12] Albacete •. 75°
11 'fosto 19'9 216 Alicante .•• 1.000
26 julio .. 1914,l 122 Albac;ete •• 75°
31 idem. 1919 173 ldem ••. 250
30 idem. 191~ 17' Millga •••• 75-
26 ídem • 191c.¡ IOi A1baccte •• seo
4 agosto 191~ 123 CUíz ••.•• 75°
Ton..
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Excmo. Sr.: 1: al\~ndose justificado que los indi-
-~idllOS que se relacionan a continuación, están com-
prendid~!\ en la real orden de 16 de agosto próximo
pasado (D. O. núm. 182), el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que se devuelvan a los interesados
las cantidades que ingresaron para reducir el tiempo
'de servicio en filas, según cartas de pago expedidas
en las fechas, con los números y por las Delegaciones
de Hacienda que en la citada relaci6n se expresan,
como igualmente la suma que debe ser reintegrada,
la cual percibir' el individuo que hizo el depósito °
la persona autorizada en (orma legal, según previene
el artículo 470 del reglamento dictado para la ejecu-
ci6n de la ley de reclubmienlo.
De real orden lo digo a\'o E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ~uarde Jo V. E. mUl'hos alios.
Madrid 2'; de septiembre de 19 I 9.
TOVAR
Señores Capitanes generales de la séptima regi6n y
de Baleares y Comandantes generales de Melilla,
Ceuta y Larache.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina .y del
Protectorado en Marruecos.
1!Jíseo Escudero Pardo..• Reg. IDf.a IAbelll, 32 .••••••••••.••••.••..•
JI:IJl RodrIgues Gutil!rrez. Idem id. Se¡ovi.l, 75 ••••••••••••••...••.•••
Jos~ Oarcia Roa. . . • . . • •. Idem ••••..••••••.••.•.•.•• : • •. .• . .
Antonio Miranda Ocada .• Idem •.•.. o..•.....•........••••••......•.
AGdr~ Puigserver Martl,D. Tropas de Sanidad mil. SeccióG de MaUorca •.
Bernardo Lladó Nadal ... , Idem ..•....••...............•••..••••....
'Baltasar Alemany Porcel. ldem '.' .
Mateo Ale..any Enaei\at .. Idem•..•••...•.••.••.........•.•..•.•....
Sebastián Gamundi Mut .. Idem •••.•.•••..... oo.......•......••..•..
··EI mlllmo . . . . . . • • • . . . . .• Idem .••••.••.....•.............•.•.•.....
Jos~ Ramirez Jim~nez .•.• Reg. InL- San Fernando. 11 •••••••••.••.••••
Pedro Brugera Barrena ... Idem Caz. Aldntara, 14.0 de Cab.a •.••••.•...
Antonio Dlil Rodrlguezo. Idem ... o•...• o•..•.•..••...•••..•••..••.•.
Andrl!s Rovira Rival ..... ldem .. o...•••.•...•....••.•.....•..••...
Luis S6nchez MarUnes .. , Idem .•.•.•••.••.•..••..•....•...••..••.•.
Jo~ Pons Dalmau ldem •..•••...•••..•.••...•••...••••.•••.•
AntC'oío Rulz Requena .. , ldem .•. ...•.. ••. . •.•....••••.•••••••.•
¡rrandlCoMorcilloCorcolc~.Com.- Art.a de MelUla ..•••.........•••.•.•.
Jl.nrique Martlnez Beren-
pe!. C"mp.a mista Sanidad mil. de íd .
Maouel Padilla P~res.. •. 8óo. Caz. Barba.tro, "
~raGcilCo Calvo Casar"'-.: Reg. mixto Art - de Ceuta ...••.••••••••..•
Maouel Vico Abalos ..••.. Com.- Idem Id•....•................••...•
Juan Lópes D.mln,uel •.. Idem .•.••..•.. • ..•...•..•.•..•••••...•••
Antonio Castro Navarro •. Idem .••..•.••..••.•••••.••••.••••••.••••.
Antonio IWl'les 'erre •.•• IdeDl ••••••.•...••.....•....••.....•......
Jo~ fll\a Caatillo ..•.... , Idem . . . • . • •• • • . . . .. ••.•.•...•.•.•... . .••
GermJn Qulntaa Rodrlguel 06n. Ca. de Ciudad Rodrigo, 7...••••......
Ambroaio Mandlola Loyola Idem Id. de Chiclana, 17 •••••••••••••••••••
Alaouel Medloa P'emándu Idem Id. de T.riCa, S, .
Madrid 24 de septiembre de 1919.
lfOIlBRII9 DI LOI UCLUT.u SltuaclóD aewal
PII:CHA. Id.la 8a..aqao
carta de paco Nólll.ro Dele«aclón d.bo ..rd.l.. d.. HacIenda relaterrada.
d~arta qae.llPtdlóla
iDla .... Allo aparo canaelo paco I'alletu
S agosto t91<] 304 Valladolid. 1.500
.. ídem. 1919 120 Jaén ....... 750
2 idem. 1919 2,6 .flem .••..• '.500
9 idem. 1919 129 Idem •.•. I·SCO
29 julio .. 1919 237 Baleares•.. 75°
lO ídem. 1919 242 ldem .. 1 000
lO idem. 1919 194 Idem ..•.. 1.000
29 idem. '9 19. '93 ldem .•... 2.000
29 ídem. 1919 137 Idem .. o" 1.000
31 ídem. 19 19. 27 ldem ..•... 5°0
1 alosto 1919
1
161 Mila~a .... 1.000
S Idem . '919 205 Badajoz ..• 750
21 julio.• 19'9' 242 Idem .• ... '.500
1 agosto 19 19 '46 Gerona •..• 1.000
2 ídem. 1919 211 'a~o •....• 250
6 ídem. 19'9 23 2 Tarragona. 750
S idem. '9191 9 1 Murcia ••• 7501 idem.
1
9
1
9
\
'85 Albacete ., 1.500
sldem. 19'9 24S Ja~n ..••.• 750
28 julio .. 19191 '709 Huelva ...• 5°02 1os:to 19 19' 11 ti Granada .. 1.000
2 I em. 1919
1
20S JIl~n , .... 1 500
S Idem. 1919 204 Uada¡oz ... '750
3' ¡.1110 .. 19 19 '66 MAlaR"'" . 1.500
S aROIto 1919 166 'fatu~ona . 1So
q ídf'm 1919 223 Oranada •• 750
2Slulio .. 19'9 136 Orenle .,. 500
11 ~Ioato '9 19 122 Vbcava .•• 750
9 ldem . 1919 175 M6Iaga ••.• 750
Tovu
Excmo. Sr.: H allándo~e justificado que los indi-
-viduos qUl' se relacionan a continuación están com-
prendidos en la real orden de 16 de agosto pr6ximo
pa:;ado (D. O. núm. 18::), el Rey (q. D. g.) .e ha
servido disponer que se devuelvan a 105 interesados
las cantidades que ingresaron para reducir el tiempo
de servicio en filas, según cartas de pago expedidas
ea la. fechas, coa los nÚllleros y por 1., Delegaciones
de Hacienda que en la citada relación se expresan,
como igualmente la suma que debe ser reintegrada.
la cual percibirá el individuo que hizo el dep6sito o
Ja persona autorizada en forma legal, según previe~e.
© Ministerio de Defensa
el articulo 470 del reglamento dictado para la ejecu-
ción de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb electos. Dios guarde a V. E. muchos a1'\os.
Madrid 24 de septiembre de 19190
TOVAR
Se60res CapibDes. generales de la cuarta, quinta y
sexta regiones.
Sel\or Interventor civil de Guerra. y Miriaa "1 del
Protectorado en Marruecos.
D. O. D~m. 217 27 ele ttptlembre de 1919
--_._-------
lcm
500
50
50
500.
50
000
,
~ "P.CHA
~ d,,;. Bu••que
o eart. <le paco. NtbDero Delelr.elóD debe le'
1:I
:sombr... de lo. reelutu. 8\luaetóu &dual. del. de HaeI..nd. relac.erad.:¡ flarta 'lUC ":lpldiO le
-
01•. KM. Allo. dep&So c.rta d" pelC> Peaela..
- - -- --
,Salvador Pedrol Farr~ .. :. Reg. Inf.· Almansa, 18.. .. . . . . .. .. . ...•. 8 agosto 19111 199 Tarragona. 500
Eustaquio Cortés Cortk •. Idem id. San Quintfn, 47 ................ 4 ídem. 191 80 Zaragoza .. 1.500
4. Modesto Miró Alegre...•. Idem id. Asia, 55. . ..•....•.•.•........ 2 idem. 191 179 Urida .... 1.500
. '(Esteban Salt6 Magriña .•.. Cupo de Villasca (Tamagona) .........•. 23 julio .• 191 172 Tarragona . 500f!0~ Vives Pobé ..•...... Bbn. Caz. Mérida, 13 .............. lO ... 11 agosto 191 33 Barcelona•. 750
Domingo Murillo Morlana. Reg. Inf· Araeón, 21. . . . . . •. . .......... 30 julio.. 191 118 Zaragoza .. 250.
rOd"IO M<n' Vi<enle••.. Idem id. Infante, 5. •................ •. 7 agosto 1':11 150 Idem .... 75().Florencio Fernández Oliván Idem .....•.•••...•................... 28 julio.. 191 172 Logroño ., 1.500
. Vicente Jiménez Oarcccht. Idem .•...•.•.••..•...••..•......•..... 5 agosto 19111 45 Navarra ... 750
Agullln Allué Sichar•..•.. Idem id. Oalici~ 19 ..................... 28 julio .. 19111 36 Huesca .... \ 500.Santiago Su.trez Sotillo ... JO.- re¡. dc Art pesada .....•........... 6 agosto 191 160 Badajoz .,. 1.000
Inocencio Cort~ Sanz.•.. Idcm ••.•.............................. 1 idem . 191 141 Zaragoza .. 1.500
5. ·./Rafad !can Castell ...•••• Idcen·... . •....... , .....•.•............ 28 julio.. 191 63 Huesca .... 750
¡Arlenio Martfnez Cases •.. Idem ••...•........................... 5 agolto 191 172 Idem ..... 2.000
¡Juan Munné Mumany ..•.. Reg. de Pontoneros . . . • . . • . .. . ......•.. 30 julio 191 50 Barcelona 1.0001" mi'mo .•..•.•.••••... Idem .....•..••..•.•......•.•........• 31 idem. 191 230 Idem ..... 500Jos~ lrisarri fuertes •.•... Caja recluta de Zaragoza, 64 .•••.•.••••••• 911Olto 191 244 Zara¡oza .. 500
Ovidio Pérez Serrano ..•.. Idem ...•...••.•...•...•..•••.......... 9 i em. 191 248 ldem...... 500
Luis Casanovas Campo... Cupo Peralta de AJcolea (Huesa) ......... 9 idem . 191 44 Huesa .... 750
Luis Urturi Montoya...... Reg. Inf.· Cuenca, 27 .................... 2 idem . 191 l86 Alava ... ", 750
Liborio Castroviejo Martl-
Re¡. Caz. Alfonso XIII, 24.0 Cab.· ......... 2 idcm. 19Hna .........•••.•.... 1M Logroño .\ 1.500
Francisco Oonúiu Oarda Idem •••.......•.•.•..•.••.••••..•.•. JI ilScm • 191~ 107 Zamora ... 750
EliasEchenOjáUre~uiLinaza Ur reg. de Zapadores ............. lO lO •• 1 idem . 191 43 Vizcaya ..•. , 1.000
OaJo Manj6n Oal o ...... Idem ••..•.....•..•...••....•.••.....• 28 julio•• 191 214 Bureos ... :¡ 750
6.· Marcelo Alvarez Sevilla ... tdem ..•..•..•...•..•.•........•.....• 4 ~OIto 191 246 IdeAl... .1 1.
Manuel Oonúlez Oonúlu 12.0 reg. de Art.· pesada. . • • • . • . . • . .. . •. 4 ¡cm. 191 38 Pontevedra. 7~,o~ Martlnu Amáiz ..•• ldetn •••••..•••.••••••••••.•••.••..•• 30 julio•. 19i~ 185 Slntander . 7
osé Prancisco lparra¡uirre
Com.· Art. de San Sth..ti'n ......•••••• 24 idem . 191~ 42 Ouip{¡zcoa.Mendia .••...•.•..•.•.
JUln Otermin laurtc •.. . 6· Com.· de tropas de Intendenci•••..•• 81¡OIto 191~ 87 Navarra •.. 7
IIdcfonlO San¡rador AlonlG Idem •...............••••••••••.••••••
'1 28 julio .. 191~ 26 Palencia .•. 1.I
Madrid 24 de leptlembre de 1919. TOVAR
TOVAa
RETIROS
Ci,cuúu. Excmo. Sr.; El Rey (q. D. ¡.) se ha
lervido conceder el retiro para los puntos que se in-
dican en la siguiente relación, • la clase e indlviduoe
de tropa de Carabineros romprendldos en l. mIsma,
que oomienza con Alfonso Ferrero Rodrr¡uez y ter-
mina oon Carlos Salgado Lobo, por haber cumplido
I
l. edad pira obtenerk> ; disponiendo, al propio tiem·
po, que por fin del rorriente mes lean dadlu de bija
en Jas Comandancia. a que pertene~.
De real orden k> dig'o a V. E. para su cenocimiento
y dem'l efecta.. Dios ¡uarde a V. E. muchos aftOI.
Madrid 2 S ~e septiembre de r9'9.
5eftor•••
...... 4.-4. ftD • re.tCllr
.0.... DI: LOS IJfTUII4D08 ..,1_ o.ua...........rt.....
Palillo Prn1Da&a
AlIoDSO F~ro Rodrlguez•.••. Sareeoto •.••.• Hue:lC:a •••••••••. " .•••••••••• 3II01dODell .••.•• Zamora.
CayetaDO Correa Mudn ••••..•• CarabiDero •••• Granada••...•...•.•••..••••••• }.jmufl6car••..• GraDada.
~n DomIDcues Ruiz .•...•.••• Otro .......••. MAlap •••...•••••..•.•••••••• Mitap......... Müap.
mingo Oarda Rodrlguea lIar-
Otro ...•.•.••• Santander ••..•.....••.••••••• Santander ...•• SantaDd~.liD •••••••.•••••••••••••.•••
ADtOnio Guerrero Rodrigues ••• Otro ..•••••••• MjJ¡ga .......................r¡_....... Oranada.
EstebaD lpiena Petriz •.•.••••.• Otro•••••••.•• NaTarrI .•.••..•••••••.•...•• pana de Sala-
Ar 1, ••••• II Nnarra.
Juan ]im6lez L6pes de 1I0ya ••• Otro .•••...••• Murda •.••••••••••.•.•.•••••• ecfu ...... lIurcia.
Am.do Jim6les OUCÓll .•.••.•• Otro.......•.• Ba1eare.s ••••••••••••••••••••• 1F6~........... T.rr_eODa•
NaDo1'1 L6pes Nanrrete•.••••• Otro••..•..••• lIflaca ...................... ~To;~~~·ckMilaC··MariDo 1I0rate. Marqu& ••••••• Otro ....•...•• Gerou .••.......•...•.....••.
IIUC·· .. • .... Geroaa.
Felipe Martines Rodrlcuez ••••• Otro•.•....••• IIlII'Cia ••••••.•••••••••••.••••~•...•..•. Murcia.
Nicolú Rodrl¡ues ea.......... Otro .......•. CAcli.z ........................ .......... Cfdia.
Carlos Salpdo Lobo •••••••.... Otro.•.••.•••• Bue:8Ca •••••••.••••.•••••••••• BadajOJ•••••••. BlClajc.l.
Madrid as de septiembre de 1919. TOVA.
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Excmo. Sr.: El Re)' (q. D.' g.) !e ha servido
concedcr el retiro para Barcelona y Valencia, respc!c-
tívamcnte, a los tenientes dc Carabineros (E. R.)
D. Demetrio Jiméncz Montero y D. Baltasar Martfn
Prieto, con destino en las Comandancias de Cádiz y
Valencia, por baber cumplido la edad para obtenerlo;
disponiendo, al propio tiempo, que por fin del co-
Trieate mes sean dados de baja ea el cuerpo a que
pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a \l. E. muchos aflos.
Madrid 25 de septiembre de 1919.
TovAR
Señor Director general de Carabineros.
. SeflOres ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina y Capitanes generales de la segunda, ter-
cera y cuarta regiones.
•••
DISPOSICIONES
de ..~II 'Y secdcMJeI de eIte MIaIIterto
J de la~ ceaaraa.
SICCI6a de lrIDIerta
OBREROS FILIADOS
Circu/Ju. De onIea del Excmo. Señor Ministro de
la Guerra queda siD efecto el nombramiento de obre-
ro filiado becho por circular de 23 de abril de 1918
(D. Q. núm. 9%) a favor del soldado quc fué del re-
gimiento de Infanteria Córdoba núm. 10, Luis Ji-
ménez Cabos, ul como su destino a la ~ptima lICC"ción
de obreros afecta al Parque regional de Artillerfa
de Valladolid, toda vez que el expresado individuo
renuncia al nombramiento.
Dios guarde a v... muchos aflos. Madrid 24 de
septiembre de 1919.
El Jd. d~ Ja !»ecclóll,
!osi Ramón Ct/Jallol
!e6or.••
ReÚlció" que se cit~
Comisarios de tuerrl de aelUll~1 cllle
et Jtlt dt t. SrcclC\",
JO$~ Ramón Clbal/ol
Circultu. De orden del Excmo. Se/'tor Ministro de
la Guerra, los obreros filiados de las secccioaes y
pelotones afectos a los parques regionales y parques
de las Comandancias de Artillería de Aldea, Baleares
y Canari~ que se expresan en la siguiente relación,
pasan a prestar sus servicios, en concepto de desta-
cados, a las dependencias que tambiM le iadie&n;
verifictndoee el alta y baja correspoodiente en la
próxima revista de comisario los que cambien de
sea:i6n o pelotón.
Dios guarde a V... muchos aftOso Madrid 24 de
septiembre de 1919.
-
Seftor...
Excmoe. SeilOres Capitanes Kenerales de la primera
y quinta reRiones, Comandantc Reneral de Ceuta
e Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Sel'lor...
Excmos. Sel\ores Capitanes generales de la segunda
y séptima regiones e Interventor civil de Guerra
y Marina y del ·Protectorado en Marruecos.
Circultu. De orden del Excmo. Seoor Ministro de
la Guerra se nombra obrero filiado de la quinta sec-
ción afecta al Parque reRional de Artillería de Zara-
goza, de oficio armero, al aspirante mb antiguo de
loe que reunen condiciones, Antonio Suero Rivero,
procedente de soldado del regimiento de Inbnterla
Castilla núm. 16, puando a prestar sus terviciol,
en concepto de destacado, al Parque de la Comandan-
cia de Artmerfa de Ceuta, donde se incorporar'
con toda urgencia; causando el aha y baja corres-
pondiente en la revista de comisario del próximo
mes de octubre.
Dioe guarde a V... muchos a/'tos. Madrid 24 de
septiembre de 1919.
1:"
D. Enrique Jimfnez Morales, de la Intervención y
reristas de Barcelona (cantones), a Interventor
de la plaza y cantones de Santa Cruz de Tene-
rife y revistas.
" Enrique Fernández de Gamboa y Pruneda, de ID-
terventor de la plaza y Remonta de Ecija, a
dispoaible en la primera región.
D. Servando Mareaco Reja, de la Sección de Inter-
vención de este Ministerio, a comisario de
guerra de la provincia de Albacetc.
Madrid 25 de septiembre de 1919.-Tovar.
DESTINOS
Cimsw. Excmó. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer que los jefes y oficiales del
Cuerpo de InterveDción Militar qee figuran en la
siguiente relación, que principia con D. Mariano Arce
Maroto 1 termina oon D. Servando Marenco Reja,
pasen a servir los destinos que en la misma !e
mencionan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
.60s. Madrid 25 de septiembre de 19 19.
TOVAk
D. Mariano Arce Maroto, de Interventor militar de
la segunda reglón, a la Sección de Interven-
ci6n de este Ministerio (MarruecoJ)..
Sc6or...
© Ministerio de Defensa
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ACADEMI.-\S
•
SIal. di IIImda, 11d_11III
'Cima di..
111 Jefe de la 8eocltó.
Lllis Rlua
Seoor Director de la Academia. de Artillería.
Se60r Interventor civil de Guerra y Marina y del
Proteclorado en Marruecos.
En vista de lo propuetto por el Director de la Ara-
demia de Artillerla, de que le conceda la gratificación
diaria de tres pesetas al alumno de nuevo ingreso de
la misma D. Jo.qu[n Garcfa s.<>rla, que le halla com-
prendido en el párrafo primero del articulo 88 del vi-
gente reglamento orgánico de las Academias militares,
de orden d el Excmo. Seoor Ministro de la Guerra, se
concede .. expresado alumno la gratificación pro-
puesta, que deberá ser reclamada en la forma re-
glamentaria a partir de 1. Q de septiembre actual.
Dios guarde a V. S. muchos aoo;. Madrid' 24 de
septiembr~ de '919.
-
-
L1CltNCIAS
En vista de la instancia promovida por- el alumno
de esa Academia D. Diego Suso Seoaae y del oerti-
1'1 J~'~ d~ la S.criÓ",
, Luis Ritra.
Seflor Director de la Academia de Caballcrla .
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
Habiéndose producido en la Academia de Caballe-
rla, una vacante de pensión de ',;0 pegetas, por as-
censo a oficial del que la disfrutaba, de orden del
El(cmo. Seoor Ministro de la Guerra, se designa
para ocuparla al a".no de aqu~l1a o. Antonio Sáinz
Fernández, número uno de la e3Cala de. aspirantes,
al que se le abonará desde l. o de ~ctubre venidero
con arreglo a las disposiciones vigentes.
DiQl¡ guarde a v. S. muchos ailos. Madrid 24 de
septiembre de '9' 9·
r.1 ltle lit l. Y.<c'/lll,
Luis Riera
Señor Director de la Academia de Intendencia.
Seflor Interventor civil de Guerra )' Marina y del
Protectorado en Marruecos.
En vista de la pnpucs:a formulada por el Direc-
tor de la Academia de In:endeneia para que se con-
ceda la pensión diari 1 de dos peseta. a los alfnnos de
nuevo ingreso D. Angel Ramlrez Salaverri, D. Ricar-
do Miranda Martín, D. Julio Cañizares :"avarro \.
D. José Formoso de Cac¡tro, Jos cuales tienen cooecdi-
dos los beneficios expre:;ado5 en el real decreto
de 2 t de agosto de '9°9, de orden del Excmo. Señ0r
Ministro de la Guerra se autoriza la redamaei?'n por
dicha Academia de las pensiones corrc;;pondicntes.
a... partir de 1.0 de f>epliembre actual, cvn arre~lo a
las disposiciones vigentes.
Dios guarde a v. S. muchos años. Madrid 23
de septiembre de 19' 9.
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ficado facultativo que acompall2, de orden del Exrelen-
tlsimo Sel\or Ministro dc la Guerra se le conceden
1S dlas de licencia, por enfermo, para Pontevedra.
Dios guarde a V. S. muchos at\o~. Madrid 24 de
teptiembre de 19' 9.
cado facultativo que acompada, de orden del Ex~leR­
tlsimo Setior Ministro de la Guerra se le concedeo
1 S dlas de licencia, por enfermo, para Pontevedra.
Dios guarde a V. S. muchos aflos. Madrid 24 de
septiembre de 1919.
El Jde de la !iecd61I,
Luís Riera
!:J J<I~ <1. la Ytcló.,
L/lls Riera
SetX>r Director de la Academia de Artillerfa.
Excmos. Set\ores Capitanes generales de la séptima
y octava regiones.
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos.. Señores Capitanes generales de la séptima
y octava regiones.
En vista de la instancia promovida por el alumno
dc esa Academia D. Sisinio de Castro Escudero y del
certificado facultativo que aC()lJ1paña, de orden del
Excmo. Setior Ministro de la Guerra se le concc'.!~
un mes de licencia, por enfermo, para fuente de -Santa
Cruz (Segovia).
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 24 de
septiembre de '9' 9.
El Jde de la S«dóa,
Luis Riera
En vista de la instancia promovida por d alferez:
alumno de esa Academia D. Emilio Hernández Blanco
y del certificado facultativo que acompaña, de ordea
del Excmo. setior Ministro de la Guerra se le conceden
2 S dias de licencia, por enfermo, para Marbella (Mi-
laga).
Dios guarde a V. S. muchos afaol:. Madrid 24 de
septiembre de '9' 9·
I!l Jde de la Secdóa,
Luís Ríera
Señor Director de la Academia de Artilleria.
Exano. Setior CapitAn general de la séptima región.
Señor Director de la Academia de .\rtillerfa.
Excmos. SetiOres Capitanes generales de (a segunda
y séptima regiones e Interventor civil de Guerra '1
Marina y del Protectorado en Marruecos.
En vista de la in!,tancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Manuel Ca.l Castro y del certifi-
_.
MADRID.-TALLERES DItL DEPóSITO DE LA GuU....
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